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m S E P U E D E N 
CERRAR L A S CORTES 
— — o — 
Votado el Mensaje en la Alta Cá-
«ora ba desapare.cido en absoluto ei 
PLrés de su« di-sousiones, que se redu-
S á escarceos Ibizantinos é impruden. 
ff con da única íinalildad de 4ia.cer 
S ipo mientras se discute en el ton-
£eSo la contestación al discurso de la 
por01111' . 
Seíí'ún todos los indicios, y coníorme 
i las refeiencias de los bien enterados, 
t i «eñor presidente del Consejo abriga 
5proposito de cerrar las Cortes no b en 
^ concluya el debate y recaiga votar 
¿ón en la Cámara popular. 
Kaa sea de esto l o que iuere, salta 
4 los ojos que ed Gobierno no tenía pre-
parada labor parlamentaria nî  U l t ima-
do ninguno de los proyectos á que se 
ilude ê n el Mensaje leído por Su Ma-
jestad, reconociendo «iplíditameinte 
•a urgencia, su caráctea- inaplazable. 
Bien convencido, por dolorosa expe-
riencia ó por conocimiento documen-
tado, está el público de la perontone-
jad de resolver .©1 problema económi-
50 y de realizalr las reformas militares. 
Por «i babía aún inconscientes ó re-
calcitrantes, el señor conde de Roma-
nones, en-las postrimerías del Gobier-
no datista, encareció la necesidad de. 
organizar nuestras defensas navales y 
lenestres: y en la oración, resumen de 
Jadiscusiói] dal Mensaje. pTonunciada 
Bn el Senado, dijo que hasta tal pun-
ió juzgaba necesario debatir cuanto an-
tes las leyes económicas anunciadas 
por el señor ministro de Hacienda, que 
Ji la mayoría no le desamparaba y se-
guía asistiendo ú las sesiones, el Par-
lamento funicicnaría. todo, el ^ varano, 
nn la interrupción n¿ paréntesis de las 
yaeaciones estivales. 
¡Ab! E l señor conde de Eomanones 
peyóse en el caso de redondear unas 
frases patrióticas y efectistas. Cuando 
en las potencias beligerantes loa ciu-
iadanos dan por sus patrias la hacien-
da, la sangre y la vida, ¿ será m u c h o -
preguntaba el jefe liberal—, será mu-
cho pedir á los diputados y senadores 
de España que sufran un poco de ca-
lor eu holocausto al patriotismo 
A los catalanes les pide una tregua 
él señor presidente del Consejo, porque 
no es oo\ untura propicia para solucio-
aiar su pleito la presente, cuando otros 
¿e interés más general, exigen resolu-
ción m á s pronta. ¿ Q u é sentido tiene 
esta d'emandal aá no se lia estudiado 
problema nacional ninguno; ni se va 
é plantear, menos resolver, ninguno; 
üi se acaricia otro proyecto sino el de 
clausurar las Cortes y no hacer nad i? 
¿Xo revisten aspecto de intolerable 
(airsa y visos de punible impostura los 
iuuncios, los promesas, las demandas 
y las invocaciones gubernamentales? 
En todo el país el descoraznnamieii-
lo; la desesperanza, la fatiga, e l pesi-
miyno q u é producirían l a suspensión 
ie las sesiones ó la persuasión de que 
«n ellas &e pierde el tiempo, fuera te-
íriLle. 
Las salpicaduras de la guerra no 
>on ya simples salpicaduras; son vejá-
menes, son eonfli.ctos, son industrias, 
moribundas, comeix.'io paralizado, obré-
is sin trabajo, emigración, hambre... 
A todo eso deben proveer las Cortes 
W lo posible. ¡ Qué responsabilidad la 
^ la situación romanonista si, conten-
ía con usufructuar el presupuesto, yen-
diniiar el Tesoro exahusto y repclrtiise 
m prebendas, no provee á nada, y par 
hurtarse á-la fiscalización de las opo-
¿ciones, huye díel Parlamento I 
Seualadam-f-nte equivaldría á dar la 
^ón á los catalanistas persistir en la 
esterilidad de la actuacaón parlamen-
^ a y en lo» designios de suspenderla. 
En aras d© la r a M a grande puede 
^sentirse en u n sacrificio; en obse-
dio á la comodidad1, á la in^ompeten-
Cla. al antipatriotismo de un Gabinete, 
¡no! 
Esperamos, queremos esperar, que 
' I aeuor conde de Romanónos rectificar 
^ los designios que se le atribuyen, si 
"'fitina vez loe tuvo, y desde luego p w 
J^tará al estudio del Senado proyec-
.08 de ley económicos ó relativo» á 
defensa nacional. 
Corruptelas, diesercionea que en épo-
^6 fórmalos, aun que* jcensurablesl y 
r^iciosas no entrañan inminente pe-
Í
^o, en la's azaraos ^'•/•ur,'it,;inTri',:s 
Ue atravesamos es difícil predecir la 
trascendencia que alcanzarían, 
-'o es muoho exigir al Gobierno al-
^ndo se ha ipuesito tan grave, tan 
ESPAÑA EN ÁFRICA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Nuevo comandante general. 
j . TETÜAN 10 
( ^ ^ ^ mañana, á las ocho, marclió á La-
«1 ̂  ' Por el camino del Fondak y Tángecr. 
^ ev<> comandianto general, Sr. Barreraj 
I). sf?11^0 ^ aviidante, ooamndante 
^ " S 8 ^ 0 " 0 Muñci3 Delgado, y del i n t é r . 
^ -Manuel Egea. 
>i geull ?aÍ,io de roiidoncia despidieran 
^ los"8 Barrera el general Jordana. to-
• l cótt ^ ^ ^ ^ l ' - - . ol coronel Gómec? Souza, 
^ d« Espnña T muchos amigo». 
j . Viajeros ilustm. 
Ŝíi1116* d* llegaron Oita tar. 
tercer »e-
^ ü l - 6i la L^S-io^n d» Eenaiia, señor 
fc**» oLaHeg^?..mJitaj ' ™ nueúitra Le. 
fc^ SE: ?ÚVf' * ^geniero ieFe d 1 
feOjeda^3,0"013'311 de 0 ^ Públicas, « s 
WBk. ' J *l « « o t a r i o d« la L e g r a n de 
b ^ r ^ Sí58̂ 110» de i» excursión, que 
1 menor i n g e n t e . 
* AacRer en i^uad forma. 
EL HUNDIMIENTO 
D E L "HAMPSHIRE, , 
o 
S O L O S E S A L V A R O N D O C E 
T R I P U L A N T E S 
CUATRO BOTES SE ESTUELLAHON 
CONTEA L A COSTA 
—o— 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CARXAEVON 11 (0,50 m.) 
E l Almirantazgo anuncia que el comandan-
te en jefe de la Gran Flota ha enviado más 
detalles referentes á la pérdida del «Kamps-
hire, que conducía á bordo á lord Kitchenor 
y á su Estado Mayor. Resulta ahora que 
el «Hampshire» choed cen una mina, á las 
ocho de lia noche del lunea último. 
Ette buque iba acompañado por dos caza-
torpederos : pero el capitán del «Hampshire» 
se vio obligado á separarse de ellos, á las 
tóete de la tarde, á causa del mal estado del 
mar. 
Según se desprende de las manifestaciones 
de los supervivientes, la e-splosióu tuvo lugar 
poco antes de las ocho de la noche, y el barco 
se hundió en diez minutos. 
1 Inmediatsanente que se supo esta noticia. 
Salieron para e!l lugar del suoeso cazatorpe-
deros y barcos patrullas, á la vez que fueron 
«nviadas en automóvies partidas .para re-
conocer la costa. 
Cuatro botes fueron vistos abandonar el 
barco, y todos los buques que haibían sido 
tínviados recibieron orden de buscarlos y pres-
taríes ayuda. 
A pesar de todas estas medidas, el coman-
dante en jefe termina diciendo que, aunque 
sea muy penoso reconocerlo, no cabe duda 
de que naufragaron todos los botes, debido á 
lo agitado del mar, y que, á excepción de do-.e 
supervivientes, que ganaron la costa en una 
baísa, hay que abandonar la esperanza de 
que se hayan salvado más personas. 
• • • 
CA.RNAEVON 11 (0,50 m.) 
Los pesqueros llegados de las Oreadas dan 
detalles de Ja pérdida del a Hampshire» y do 
la muerte do lord Kitchener. 
A las ocho y media de la noche, eü barco 
que hacía servicio de vigilancia anunció que 
cerca de éü había un buque con fuego á bordo, 
v que éste VOJÓ, á pesar de no oírse el ruido 
de üa explosión, debido á la violencia de la 
tempestad. 
Veinte minutos después de haber visto in-
cendiado al oHampshire» se hundió ésto. 
Cuatro botes qu3 fueron lanzados al mar, 
se hicieron pedazos contra la costa, en la que 
se encontraron cáLiejites aún 70 ú 80 cuerpos. 
' M o n d o fim'^iiMo 
Ann cuando, afortunadamente, ayer 
esiperimentó alg-una mejoría uu:>stro 
querido compañero de Redacción «Ar-
mando Guerra», sin embargo, no fué 
lo bastante para que pudiera dedicarse 
á sus habituales tareas. 
Por este motivo tampoco podemos 
pubüicar hoy la crítica sobre «La si-
tuación militar». 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
i G D i t B E V i m i l l G 
NORMALIZA LA SANGRE 
E L G O B I E R N O I T A L I A N O , 
D E R R O T A D O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 10 
En la Cámara, discutiendo las dozavas pro-
visionales, después do un diaoür'sO de Salan-
dra so rechazo, por 197 votos contra 158, la 
orden del día de confiauza en el Gobierno. 
I M P O R T A N T E S V I C T O R I A S 
A L E M A N A S E N V E R D U N 
LOS AUSTRIACOS S £ R E P L I E G A N A LÁ O R I L L A 
O E S T E D E L B^JO S T R Y P A 
A U S T R I A C O S E I T A L I A N O S L U C H A N EN L A S L L A N U R A S 
D E L V E N E T O 
L A EXPORTACION 
DE P A T A T A 
LOS FRANCESES COMPRAN L A COSE-
CHA D E UNA COMARCA CATALANA 
«El Correo Catalán» recege un rumor re-
ferente al acaparamiento de que está sien-
do objeto la cosecha de patatas en una rica 
comarca agrícola ñe Cata luña . 
Toda la próxima cobecha de patata blan-
ca está ya Vendida á Francia. 
Los acaparadores están pagando el quin-
ta l á cinco pesetas, y para evitar el veto de 
laa autoridados españolas, está acordado 
arrancarla antes de tiempo y exportarla á 
Francia. 
La fecha de arranque es probable que sea 
allá para el 15 del corriente. 
De ser un hecho esto, el precio de la pa-
tata blanca en el mercado de Barcelona, su-
birá enormemente. 
E l Gobierno debe evitar esa exporíacion, 
pues de realizarse, podría originar pertur-
baciones de rjdrm público, conx) consecuen-
cia de la elevación del precio del mencionado 
tubérculo. 
Para los huérfanos de los marinos 
alemanes 
SEnVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 10 (0,30 m.) 
E l jefe de la flota, almirante Sheer, reci-
bió va 260.000 marees de donativos volunta-
rios'para los huérfanos de los alemanes pe-
recidos en el combate naval. 
Elecciones en los Estados Unidos 
«EPVICIO T E L E G R A F I A 
CHICAGO 10 
Avr r . dos esorut'nios de la convtnción re-
publicana dieron 253 y 328 votes á Mr . Hug-
hevs, para la elección del candidato á la pre-
sidencia de losT-stados Cuides. 
Ambas cOaccionts hea ?ido anulp/las, por-
que la. mayoría necesaria para la candida-
tura es de 493 votos. 
La candidatura Rcosevelt, sólo ha reunido 
81 veces. 
Se repet i rán ias eleocionea. 
F R A \ C I A . — E l parte oficial a l emán dice que al Este del río ¿losa 
expulsaron los alemanes á los franceses de las crestas al Sudeste de 
JJouaumont y de los cerros de F u m í n ; y que al Oeste del fuerte de 
\au.T, los Lavaros y prusianos tomaron una posición enemiga fuer' 
teniente atrincherada, haciendo numerosos prisionero]!. 
E l parte francés no rerjistra nada notable. 
E l parte británico dice que un destacamento inglés jjenetró en las 
trincheras alemanas, a l Sur de Neuve Chapelle. 
R U S I A . — E l parte aus t r íaco dice que, en el bajo Strypa, los rusos 
rechazaron á los austrohúyigaros de la oril la Este á la Oeste del r í o ; 
en el resto del frente señala viole7itos ataques de los moscovitas, rem 
cJiazados con pérd idas . 
E l parte ruso dice que cont inúa la ofensiva en Galitzia y en la 
Wvlhymia , extendiéndose en detalles. Dice que los prisioneros hem 
chos hasta ahora ascienden á 1.143 oficiales y 64.714 ¿oldados austro* 
húngaros . 
I T A L I A . — E l parte aus t rohúnga ro dice que han sido rechazados 
aiaqv.es italianos entre Eisch y Brenta. 
E l parte italiano alude á una grave derrota infligida á los aus* 
tnacos el día 5, de la que no da detalles: y habla de progresos en 
Valí arsa y en los valles de Boito Ausis. E n cambio, registra ludia 
en la llanura del Véneto, 
v ARIAS.—Dicen de Roma que en el bajo Adriá t ico algunos subma" 
rinos austríacos atacaron á tres tsteames* italianos cargados de tro ' 
pas, hundiendo á uno, del que se cree pereció la mitad de los que 
lo tripulaban. 
E l Almirantazgo inglés afirma que el t f í a m p s h i r e » se hvdió por 
chocar con una mina. Declara también que, cerca de Zeebrugge, 
hubo un pequeño combate entre monitores, destroyers y torpederos 
ingleses y alemanes. 
((Orkendal» ee ha ido a pique, salvándose 
su tr ipulación. 
* • • 
PETROGRADO 10 
Oficial: 
En la región de la estación de Malodet-
chno, un aoroipiiano enemigo lanzó cuatro 
bombas. Cinco aparatos alemanes efectuaron 
un «raid» sobre el poblado de Logichine, al 
Norte de Pisnk, lanaando unas 50 iboaubas. 
I n aparato fué denribado por nuestra ar-
ti l lería, cayendo en las líneas alemanas. 
* * * BURDEOS 10 
E l vapor francés «Lutecep ha traído un 
marino, el único superviviente de la t r ipu-
lación, compuesta de 34 hombres, de} vapor 
noniego aProsper». que el día 6 de Junio 
tropezó con una mina, hundiéndose. 
* « « 
ROXLA 9 
La Agencia Stefani comunica que fei ano. 
checer dio ayer dos sumergibles ecuemigos 
atacaron en el Adriátiuo inferior á un con-
voy italiano, compuesto de tres «steamers», 
que transportaban tropas y materiales, y 
acompañados de escuadrillad de oaz*iorp«-
deros. 
Los sumergilüts, prontamente oontraatan 
cedos, legraron, sin. embargo, lanzar algu-
nos torpedos, uno de los cuales alcanzó al 
apteamer» «Príncipe Eiunberto», que se hun-
dió en pocos minutos. 
A pesar de los medios de salvamento de 
que iba dotado el convoy y ©1 pronto soco-
rro de otras unidades que so bailaban en 
crucero, hubo pérdidas, que aun no se han 
precisado, y que se calcula se eleven á una 
mitad, próximamente, de les militares em-
hrroados á bordo de dicho buque. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
COLTANO 10 (10,15 n.) 
Parte oficial italiano: 
Después do •la grave d.errota infligida al 
enemigo el día 8, en la que sufrió «Levadas 
pérdidas, estfe limitó ayer su acuridad á 
aifxi /.ios de ertiriería poco intensas. 
Nuestras tropas efectuaron una contra-
ofensiva en varios puntos del frente, pro-
vocando la apari-ión de núcleos enemigos, 
que fueren eíiciazmonto oañoneados per nuo*-
tras baterías. 
Hicimos algunos progresos en ol a'to Var 
llarca, on el tector de monte Novcgno (to-
rrciate Posina), on el fondo del valle Astico 
y en Las pendientes oocidentailes del mente 
CemzLon. 
En losi r.iltos valles de Boite y Ansioi con-
tinuó el metódllco avance de nuestras tro-
pas. 
En el rosto de] frente, les acostumbrados 
duelos de artillería. 
En varias ;ova.iidades de Üa llanura del 
Véneto fueron '.lanzadas bombas, que causa-
ren slk'te heridos y algunos daños. 
Una de. nuestras escuadrillas de aviones 
lanzó bombas sobre los campamentos y de-
fensas enemigas, en los valle;' Assa y As-
tico. Los aparates regresaron incólumes. 
• « • 
ÑAUEN 10 (0,30 m.) 
Parte oficisl aus t rohúngaro: 
Han sido rechazados los ataques italiano* 
contra vanas posicioueij, entre E t ch y 
Brenta. 
A l número de prisioneros ya hechos en 
la zona de oponacacnes haiv que añadir más 
de otrov 1.600, entre ellos'25 oficiales. 
Delante de la cabeza de puento de Tolmino, 
los austrohungaros destruyeren, con violento 
fuego de artillería, los obstáculos, abrigos y 
parte del frente enemigo, regresiaaido can 80 
prisioneros, entre ellos cinco ofkúalics, tra-
yendo, adlomás, una ametralladora y diverso 
material de guerra. 
En el bajo Voljui?ia fueron dispersadas por 





En la región do Trebizonda, nuestros ex-
ploradores de&a'oiaron á los turcos del con-
venito situado al Sur del pueblo de Hortokolp. 
Hacia Giumicliokan, nuestros elementos 
hicieron una incursión en las posieionos ene-
migas, haciendo algunos prisioneros y to-
mando Tin lanzabombas, armas y material 
do guerra, y un campamento de tiendas. 
Rechazamos un contraataque enemiíio. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 10 (0,30 m.) 
Un marino alemán que tomó parte en la 
batalla naval del Skager-ReaK, a bordo d t l 
buque de línea uMarkaraf)), da cuenta, en 
una carta particular, de que durante el com-
bate trabajaron impertérri tos, entuisva&aiadui 
y som/rientes los fogeneros, negándose á ser 
releviados al cabo de diez heras, no oonaln-
tiéndolo hasta después die diez y ocho horas 
de servicio. 
Otro marinero, á bordo del buque almi-
rante, escribe que vió á un gran buque in-
gié^ volar en una llamarada de doscientos 
metros de elevación y ciento de anchura. 
El grueso de la escuadra inglesa apareció 
á raíz de cerrar la noche, componiéndose de 
unos treinta y cinco buques de línea ; duran-
te la noche hubo ataques por los torpederos. 
Los marinos esperaban que el oombale du-
rase hasta la mañana siguiente; pero les 
ingleses desnparecierou. 
Un marinero vió explotar á un crucero 
acorazado y arder dos cruceros ingleses más. 
Otro marinero, á berdo del crucero 
«Urankfurt)), relata que un pedazo de una 
granada inglesa cayó á bordo del crucero, 
eiendo recogvdo y entregado al comandante 
como recuerdo. 
El i^opcionado crucero fué tomado por los 
incloses por un barco de su nacionalidad, 
siendo protegido por seis destroyers bri tá-
nicos y acompañado por entre la. flota de 
combate inglesa, hasta que entró en contac-
to con otros buques alemanes. 
Los ingleses aegaparecieaon & las cinco 
de la mañana , mientras que oj «Franklúrt» 
6e quedó en el lugar del combate, navegan-
do después con o+ros cruceros aTémancs en 
dirección á la costa (inglesa, y prosiguió el 
eervicio do cubierta hasta e! mediodía, re-
gresando por la noche á su base naval. 
Durante el combate, Jos mtaitíefoa relava-
dos pasaron el tiempo fr-r-nmlo y pagando. 
Lns ingleses sienten más do!oro~amonfe las 
terribles pérdidas de hombre?, pues la flota 
inglesa tropieza con dificultades para el re-
clutamiento del personal. 
E l ((Daily Tclegrapli», de Londres, reco-
noce que pnrtrc.paron de la lucha los b^ou^s 
do! t ipo «Lien», portenrrir^V'-R á la «yron 
flota, y que las moyeres póeá&áee do btyftXM 
fuf"v>Ti ooíisionadas por eí fuego de la ar-
tillería nlemann. 
Añade n"o pl ((Onr-en Mnrr» . ((Tnvpr.c:-
b10i) é "In<lofpfT(rfl*i1p)) so hrrr^Vron dcntft) 
ble» pereció el eomandante de la flota de 
crurrr~<! de on^wTfl. -<•'• ÍY»',^-.--nite sir H ,-
raco H^nd. v .mÍ5 de mil marinos. 
Los ingleses errraron el puerto efe Y f r -
ipr los avoria'Ví! bn/mos de gnorra allí r n . 
clnr'oí. y íictrnTmonte «e on^iontra también 
cercado el puerto do T,o\roctnr+. 
Los bnrmos de r ñ o f ' a hundidos trn^^nnr-
tnbn.n á b^rdo wTti BÍgíiíwfceis SUQMa: JíOnéen 
V a r v » . '1"c: mi l lón^ de l'hras : "Tmlefat-V-i. 
ble», xnli.jn y medio; cTrvenciblo». millón 
y cuarto . «Dpf^noeiv. millón y modín, v ol 
«Warr ior" y «Black Prince»), setoci^tas mil 
libias endn uno. 
En ^ n l «o hnn perdido más de doscien-
tos millones de libras. 
• • * 
N A D E N 10 (O SO m.) 
Dimúntta el mes de Mavo. los alemana v 
avMrohtlnírnros Imn destruido, con subma-
rinos y mineas. 50 borros do ln «Entente», 
con un total de 118.500 toneladas. 
• * • 
ÑAUEN 10 CO.SO m.) 
E l 8. ante la costa flaanéíiaa, hubo un due-
lo de artillerf''. á gran distancia, entre bu-
ques de descubierfra alemanos y monitores v 
destrovors enonrgos. Se observaron ios bue-
nos resultados do varias doecMTeos aileananas 
ret i rándose el adversario en diroooión á Dun-
k^PYinei. Los alemanes no sufrieron ¿umo 
alguno. 
Por la tarde, un hidroplano de combate 
francés fué derribado por otro alemán, sien-
do llevados sus ocupantes á un puerto ale-
mán .por un submarino. 
SERVICIO TELECRiSfnrn 
LONDRES 10 
Se sabe, de procedencia segura, que el cru . 
cero acorazado (¡Docrelingen» se ha ido á pi -
que cuando le remolcaban, hacia Wilhelms. 
haven. 
Tambi én se dice que se perdieron dos sub-
marinos. • • • 
m T L J . LONDRES 10 
E l Lloyd anuncia que el vapor noruego 
V E RUSIA 
LOS AUSTRIACOS 
SE REPLIEGAN 
A T A Q U E S R U S O S B E C H A Z A D O S 
E N T A R N O P O L 
CONTINUA L A LUCHA EN L A 2 0 N A 
DE L U C E 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 10 (0,30 m.) 
Parte oficial aus t rohúngaro: 
Los combates en el Nordeste fueron ayer 
menos violentos. En Kolk i , al Norte de No. 
wo-Alexiniec, y Noroeste de Tarncpol, como 
asimismo sobre el Dnajestr, los ataques rusos 
fueron rechazados, con considerablee pérdi-
das para e,] enemigo. 
Eu la üxuuUaa de Besarabia raiua t ra iqu i -
üdad. 
O • « 
N A D E N 10 (0,30 m.) 
Parte oficial ausitrchúngaro : 
En contraposición á unteayor ayer hubo 
combates, en extremo rncamrlzaios, en todo 
el frente Nordeste, entre Okna y Lobro-
notz. En un punto fueron rechazados oche 
ataques, y enj otro, cinco, dis tmguiíadosü 
espeaaiinente eu estas operaciones el bst1-
II .n d(* Cazadores «uisti ) r i f a r o s n ú n . ÍG. 
En el Bajo Strypa numerosas fuerzas r u -
sas rechazaron á los austrohúngaros, des-
pués de onsarnizada lucha, de la orilla Eate 
á la Oeste. 
A l Noroeste de Tarncpol, los aufitrohón-
garos rechazaron numerosos ataques rusj*. 
Continúa la lucha en la «on» de Luck, 
a l Ooate del Styr. 
Ea Kolk i . y al Nordeste de Czartorysrk, 
fracasó el inteiALo da avance de loa ruees. 
SEP.VICIO T F L K C R ^ n c O 
PETROGRADO 10 
Oficial: 
L a bataüla de Volhinia continfla, inten-
tando los alemanes detener el desarrollo d« 
nuestra ofensiva en el frente roto. 
Se ha observado la llegada de elementos 
alemanes de la resn'ón del Norte de PoQesia. 
Entre los priiior.ero'» hechos figuran mu-
chos alemanes. 
A pesar de la resistencia enemiga, obsti-
nadísima en algunos ptintos, nuestra ofen-
siva ha continuado en todo ed frente desde 
Pripiat hasta la frontera rumam. En mu-
chos sectores nuestra oaballería tuvo oca-
sión de cargar contra el enemigo. 
Entre los episodios de los alemanes, debe 
señalarse lo siguiente: 
1. ° Cerca de Sussk, al Este de Lutss, un 
escuadrón de cosacos atacó al enemigo en las 
últ imas de sus fortificaciones, apoderándose 
de dos cañones, ocho armones y 200 cajas 
de municiones. 
2. ° Cerca de Boriatine, aá Sureste de 
Lutzk, nuestros exploradores se apoderaron 
de dos piezas de diez centímetros y apre-
saron á cuatro oficíalos v 160 soldados, y 
cerca de Dubr.ia5?tn«, á orillas dbl Ikva, aguas 
ahajo de Mlynoff, se apoderaron de un ca» 
ñ ó n de diez centímetros y de 85 armones. 
En otro sector cogimos 30 globos y nume-
rosos depósitos de gases asfixUntes. 
Los más jóvenes eíemontos de nuestra» 
tropas rivalizan en actos de valencia con los 
máis antiguos regimientos; una de las divi-
sioros formadas con elementos territoriales, . 
en un impetuoso etaque, reohazaron al ene-
migo á orillas del Styr, y p«ra;fvii«ndo1.e do 
cerón, forzaron la cabez* de ,puent» cerca del 
poblado de Rojittche, tpr«ft?.rdo á uno» 
S.50O hnmbilos. tJrjmfnes y •«atriaicos, j 
apoderándose de ametralladoras y rico botín. 
r Atravesamos el río S t m m y nuestros ele-
mentos llegaron al río Z^ita-Prtok. 
Dudante uno no los combates de la ofensi-
va, el general Miku'line, que dirigía la ac-
ción, resultó gravomonte herido. 
Aumenta ^ l número do UTisioneros hechos, 
aue era anteaver do 953 oficiales, y más 
do 51.000 soldados alemanes y austríacos. 
En los combates de ayer anresamos á otros 
1S5 ofic'alea y 13.744 aoJdn ?~s, con lo cual 
el total de prisioneros hechor hn.sita ahora, 
e,n nneatta ofoniiva, «e de 1.144 oficiales y 
64 744 soldados. 
En la noche del 7, la «r t : Hería cnemitia ha 
hombardo^do violentamente 1* región «1 Nor-
oeste de Krevo. Sur de Smorsone. B'an pron-
to el bombardeo se extendió tojf» al Norte, 
y, en la ooohe deil t , el enemigo dió ana 
ofensiva con fuerr/»» coasidurables, pero to-
dos sus intento» par« «cercar»* á nuestras 
líneas fracasaron, siendo rochandos. 
E l pésame de! rey Nicolás 
SERVICIO T E l . E C I R / n c o 
BURDEOS 10 
El rey de Montenegro ha telegrafiado al 
rey Jorge expresándole su pésame por la 
muerte de lord Kitchener. 
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Un grupo del Regimiento da GlouiestaC 
penetró en una trinchera enemiga, al S i » 
de Neuve-Ohapeille, y atacó á sus ocupan* 
tea, ctogiéndoles una ametralladora. 
Nuestra artillería pesada ha destruido 9S 
M t a d ó n ferroviaria da Salone, al Este deL*. 
B«M¿«, produci«ndo averías en un tren. 
Hay vivo duelo-de artil lería, «on buenot 
FMultidos para nosotros. 
A l Norte d« Hulluck y Este de Yuroí; 
bombardeamos, eficazmente, las trindheraf 
enemiga», y aA Este de Laveetie destruímos 
un mortaro enemigo. 
Hay actividad de minas en ei reducto 
Hohenaellera y Neville Saint Vaaat. 
s • • 
PARIS 10 
Oficial: 
En la región de la Champagne, al Oest^ 
del monte Tetu, hemos dispersado, con tiros 
de granada á una fuerte columna de reco> 
necimiento enamigo. 
En )la orilla ixquierda del Mo«sa continuar 
mos el bombardeo del bosque de Avocourt. 
En la orilla derecha se ha empeñado un» 
«oción muy violenta de ambas arti l lerías eu 
la región de Thiaumont, en los bosques de 
Cihapitre y de Harum. 
Hemos bombardeado, con fuego muy in« 
tenso, los sectores de Souville y Tavonnes, 
pero no se ha registrado ninguna acción d i 
infantería. 
D arante la noche, relativ» caima en ff 
rosto del frente. 
• • • 
PARIS 10 
Parte oficial de las once de la noche: 
En Bélgica, tiros dé destrucción dle nuoa» 
t ra artillería contra Jas organizeiones ato 
manas del elector do las dunas, los cuales 
han originado dos incendios, seguidos de ex* 
plosiones. 
En el frente del Norte d¡e Uerdun, la hx 
cha de arti l lería ha seguido muy activa ©A 
ambas orillas del Mosa; pero no ha habido 
ninguna acción de infantería durante la Jor* 
nada. Nuestras bater ías han cogido bajo 
sus fuegos las columnas enemigas, en ©I 
Norte del pueblo de Douaumont. 
En los Vosgos, al Sur del cuello dé S a n t » 
María, las fracciones alemanaa, que intenta-
ban abordar nuestras líneas, después dle vio-
lento bombardeo, fueron rechazadas hasta 
sus trinohera» por el fuego* die nuestra* 
ametralladoras. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 10 (11 n.)1 
Comunica el Gran Cuartel General ailemá»_ 
cen referencia al teatro occidental de la gue-
rra, que en ¡ta orilla Oeste del Mosa conti-
nuaron eficazmente los combates contra laa 
batei ías y atrincheramientos enemigos, 
Al Este del río prosiguieron nuestras tro» 
Tfis el ataque. Después de enoarnizados com-
bates, el enemigo fué expulsado de sus pe-
queñas posiciones «n las altas crastas al Sud-
oeste del fuerte de Deuaumont y de las de 
los cerros de Fumin. 
A l Oeste del fuerte de Vaux, los cazadora» 
do Uaviera y la infantería de la Prusia orien-
tal temaron por asailto una posición enemiga 
fuertemente atrincherada. Su gaarnici(S|i, -
eomnuesta de m á s de 500 hombres, y 22 ame-
tralladoras, cayeron en nuestro poder. 
El número total de prisioneros hechos dea-
de el día 3 de Junio asciende á 28 oficiáis* 
y más de 1.500 soldados. 
En el Hartmcnsweilerkopf, una patrul l» 
alemana hizo varios prisioneros franceses e* 
sus mismas trincharas. 
L A H O R A , E N P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 10 
A partir del 17 del corriente, á las ono, 
de la noche, ea ade lantarán una hora los re* 
lojes. 
P O . N C A R E Y B A U D R I L L A R T 
SERVICIO TELKGRAFICO 
Desmintiendo un rumor. 
BADAJOZ 10 
El cónsul de Portugal ha visitado las re-
dacciones de ios periódicos locales para ne-
gar el rumor de babor sido bombardeados 
varios puertos portugueses por los alema-
nes. En Badajoz se desonocía tal rumor. 
e • * 
Los alemanes fugados del campamento de 
concentración de Lagua, en Pontas Delgado, 
se quejan de los molos tratos que reciben v 
de la mala calidad de las comidas. Añaden 
que, en varias ocasiones, fueron golpeados 
brutalmente por los centinelas. Los concen-
trados son veinltdtrésr. 
Exposición en Bruselas 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 10 (0,20 m.) 
Bajo la presidencia Eonoraria dal gobar-
nador general, Yon Bissing, se celabrará 
desde el 15 da Juiio haaka al 15 d a ü i t u b r e , 
en Bruselas, una iupoajuión Acoióm benófl. 
c a social, dando u n cuadro de l seguro s o c i s l 
alemán, su inüugncííi *obr« la higiene pú-
blica, i^peciuuncnte raspéete á la «uastión 
de las viviandas y prevaación c e n t r a epide-
mias, tuberculosis y enfermedades sexuala». 
Los beneficios del seguro del obrero y em-
pleado serán explicados por medio del cine. 
L a Central de la asistencia social de la 
Cruz Roja belga ha sido encargada de l a 
organización de la Exposición. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 10 
El presidente de la Repiíbíica ha recibido 
á monseñor Baudrillnrt, quien le ha dado 
cuenta de su viaje á España y de la afectuo-
sa acogida que le dispensaron. 
El problema de Irlanda 
SERVICIO TELEGRÍnrO 
L Y O N 10 (6 t . ) 
Continúa d:scutióndo6e en la Prensa el 
problema de larrcgW los asumios de I r lan-
da; pero parece que su solución dependa 
por completo del resultado de las Conferen-
cias nacionalistas y unioniatas que se cele, 
bran en estos momentos en la provincia de 
Ulster, bajo la presádenoia de los miombroa 
del Parlamento que pertenecen á cada uno 
de dichos partidos. 
Se eres que el acuerdo tendrá las siguitíj> 
te» bases: 
«Irlanda gozaría de la autonomía, á 
cepción de seis condados, situados ê i Ift 
provincia de Ulster, que comprenden l>aB 
oindaides dle Belfast y Londonderry, que coni 
timnarían siendo administradas por el m ú 
nistro del Interior. La duraoión de esta ex» 
oluf-ión denenderá por completo del P a r í * , 
mentó de Londres.» 
I i única diflcultaid está en. que existo un 
número bastante ¡rrande de nacionalistas en' 
dichos seis condados, v como, por otra par-
te, existen unronistas en lais demás provin-
cias de Irlanda, será difíciil. Sin embargo,, 
parece que los unionistas aceptan estas con-» 
diciones, y los nacionalistas de toda Irlanda, 
harán otro tanto si los que residen en Uls, 
tor consientan en el arreglo propuesto. 
N U E V O F E R R O C A R R I L RUSO 
SERVICIO 1 E L F G R A n C O 
PETROGRADO 10 
Más de 15.000 hombres trabajan en las lí-
neas férreas do Retrogrado á Arkhangel y 
á Mourmane; la primera empezará su ser-
vicio en este mes, y en la -¿ogunda so iuaugu 
rará en Agosto eróximo. 
ftc&fítrrgO 11 de Junio de € L D E b ^ ' £ M A D R I D . A ñ o V I , A'úrn. Z^g 
r 
C U E N T O D E L DOMINGO 
¡ L A S D O S S E N D A S ! 
^Noche de estío. El vk jo porí5n de lia esv-
eona perdida en la llanura «¡A inut-riu de 
los cielos» lo alumbra con BUS rayo>, y sobre 
e l zaguán, adundte se asoman dos v^utanu-
cas de barrote* mohosoc, pena 1» U'.na cr.; .-U 
clxosas sombras... Y eg qv.9 tamiaa su ina 
«ue p âUk VÍ v^«»o Uw»üi . - ua. «ütpjBiVAUü, 
í t en t ro , «n un fondo do oscuxidades, la Ha-
waa t rémula Ü« un candil %.parc« «us I'í^fc 
jos en la cocina rúí t ica , «n OUTO nogiir, con 
enorme chimenea «.oampana<ta, ĈUM ¿ i^au t» 
y negrísima capucha parecí», so « t ^ i g u e n , 
entre esnuas, las postrara* bragas... 
La íamil ia labradera reposa uormitando 
Al arrullo de «»a* inefable* armonías que el 
campo tiene « n sus nosharnie^as iSK>l»d!ade*. 
E l cantar de les grillos, el «hu-hu» de l-ja 
Bftpos, el besuqueo de las mitres acariciada* 
por la hri ia , confusas ecos, en íin, de vago-
rosos sonidos que palpitan y se diluyen en 
las diafanidades de la atmosrera bajo la i n -
mensidad azul...' 
Sobro un co.t.al "de paja, y con los brazos 
cruzados sobre el pocho, el padre contempla 
ios lucero3... 
En un ángulo dol poyete, y cen la cabeza 
fcíincada «n uno de ios caxi-omidos troncos 
del parral, duerme la madre. Casi fuera del 
patinil lo, y sentada en una ancha piedra, 
^está la abúeli ta con los dos 7iieíezuclos. "Re-
fajos y pañoloue» La aprisionan. Solo nos es 
dado de-iouhrir el pea-íil tajante do su rostro 
de pergamino, una puna arruga, y los saT-
jnicntos de sus manos broncedas y peque-
fiitas... 
La pareja de moeosetes se ha echado de 
bruces sobre las faldas de la abuela. 
• A l cabo de un rato, las dos oabecitas, muy 
enimarañadai?, se yerguen, y unos ojos can-
dorosamente supiieantes ¡buscan los ojos 
hundidos y mbeteados de la anciana. ' 
—¡Anda, abuela!... ¡Cuéntanos o t r o l . . . 
I Anda, abúeli ta! . . . 
La abuela los mira alternativamente y hay 
en las dos miradas muchos h'csos... 
— ¡ E s tarde!... ¡ H a y que i r á acostar!... 
j M a ñ a n a ! . . . 
— i Xo, abuela!... ¡Ahora! . . . 
—-.¡Sí, abueüta , nm cnjjiito, aunque 'aea 
«»r to! . . . ¡Ea-a tan bonito aquel de los lo-
bos I . . . 
— ¡ Y aquel de la pastora"!... ¡Audaf . . . 
jAnda, abuelita!... 
—¡ Bien !... ¡ Os lo contaré ; pero uno na-
cí» más I . . . 
; — ¡ S í . . . s í ! . . . 
—¡ Uno!... 
Y los angeletes se ppretujan, y, con las 
snanitas cruzadas sobre las piornas de la 
abuela, permanecen así, anhekuues, fascina-
d a , sin pes tañear . . . 
—¡Pues , señor!...—dice la ancianáta, i n . 
terrumpiiéndose .con un ligorísL.no cajras-
JKO—. ¡Erase en una ciudad muy grande, 
dio muchas riquezas y placeres! ¡ E n aquel La 
ciudad vivieren dos niños que, sin sea- he:: 
manos, coimo hermanos crecían! ¡ Jugaban 
junítes, juntos estudiaban las lecciones, jun^ 
los iban con sus papán á Misa y, siempre 
juntos, se hicieron mozos! ¡Pero los hombrea 
oaanñiuam por distinta* aendias!... Antes de 
Serlo, la senda es una sola, la do la ¿nocen, 
cáa y la pureza y el candor. Deemiés... hay 
infinidad de caaninitoa y de senderos en un 
valle engañoso, con muchos y ocultos pre-
cipicios para las almas... 
—¿Y cómo le llaman á es© valle, abue. 
ü t a ? 
—¡La Veda, hijos!... A l asomoirse á aquei 
Valle, que á loe veinito años resulta hechi-
oero, Periquiín y Enrique so sopiararon. En . 
rique, después d!e pensarlo mucho y medi-
jiarlo más, eligió su senda: la send'a do la 
Vtrtud, de la cxración, del retiro del munido, 
paira ganar lia gloria consagrándose al negó, 
crio deí alma. PerLquín marchó por otra sen-
da muy dist inta: l a de la riquczia, la do 
Las ambiciones, la do los triunfos de aquí 
«,hajo... Y el mismo se interpuso entro 
los am/iguitos de la niñez, aaslaindo sus dos 
Tidae y separándolas por completo en un 
ovance divergente. PerLquín dediisose, can 
fantuna, á los negocies, y llcgj ú pose r 
grandes riquezas y á gustar y paladear to-
dos los humano® frutea que al opulento se lo 
brindan... Se casó, tuvo hijo;;, fué feliz mu-
chos años, ¡muchos!, como que cincuenta 
yia tenía cuando en el sendero de sus pres-
peridades encontró el abismo do su ruina. 
(Parec ía que una mano inviVhle y cruel 
gozábase en destruir su felicidad en meses, 
en semanas, casi en horas!... Una quiebra 
deetruyó su orédáto. Una enfermedad teiiri-
Jble y oonftagiosa mató sus ganados. Per tí!. 
tbBK>j un negocio decisivo ocmpletó su ban-
carrota y le puso á las puertas mismas de 
ia miisería. Periquín, dtesolado, recordó á 
Su amigo, al amigo de la infr,u?ia, al q.uo 
podía consolarle y aconsejai-le en tan duna 
prueba. 
—¿Y lo enicoaitré, abuclita? 
• —¡Sí , hijitos!. . . Lo encontró, tras de mu. 
chfsiimoe trabajos, en una sierra donde so 
refugian a!gunos hombres que del mundo 
huyen!... 
¡ E n la Sierra do Córdoba!.. . 
¡Uno de aquellos ermitaños era Enrique!... 
j Enrique, muy viejo, muy consumido por las 
penitencias y Ü'os ayunos! Moraba en una 
cueva lóbrega, entro Ida jairalc^ y las peñas. 
Su lecho consistía en un montón do paja, y 
du comida, en silvestres raíces. En ed fondo 
de la cueva elevábase una tosca Cruz, y al 
pie de ella ¡había xin libro muy viejo, de 
emarillentas y resobadas hojas. Llamábase 
equcí libro oGuía de pecadores», y en su pri-
mera página se leía este nombre, ya borroso: 
Fray Luis do Granada... 
Abismado en sus piadosas meditaciones es-
taba el ermitaño, cuando de pronto hubo de 
ver á un hombre que se iuercaba penosa-
mente, abriéndose camino entre Jas breñas. 
Se reconocieron los dos y se abrazaron con 
ternura. Periquín, á so!as con su amigo en 
el fondo de la cueva, le relató su vida toda, 
BUS triunfos, sus alegrías y el angustioso epi-
logo de aquel desastre. Casi llorando, echóse 
á los pies dol cenobita. 
—'¡Sálvame, Enrique!... ¡Aconséjame, tú • 
que tan bueno y tan santo eres!... ¡Dame 
Una esperanza; dime cómo podría yo recons-
t i t u i r mi fortuna y Tolver á ser lo que he 
eido!... 
Enrique lo levantó deí suelo con fraternal 
cariño. 
—¡Aconsejar te! . . . r;Y qué consejo te pue-
de dar un pobre ermitaño, para quien todas 
esas «cosas del mundo» á quo tn te referes 
•on tin misterio, algo ni visto ni soñado!' . . . 
jHáb lame de los pajaritos, de los crepúscu-
íos en la" selvas, do la sdtédad y do la vida 
del espíritu, enfocada á las cosas d d ciólo, 
y podré, acaso, ofrecerte ese humildísimo con-
sejo que me pides!... ^Qué podrá yo decir-
te?... ¡Mira á t u alrededor!... lEs'te es mi 
aícázar, éstas mis riquezas!... ¡Es te uno de 
mis «tesoros»!... 
Y al decir esto, puso en manos de Poriquín 
Tma lagartija disecada que pendía de las pa-
redes de la caverna. 
•Y he aquí, hijos míos, el prodigio! Aque- i 
Ha lagartija convirtióse en otra de oro con 
magníficos brillantes. Estupefacto Periquín, 
guardóla en su pecho y despidióse de su ami-
go, repitiendo una hermosa oración que aquél 
le había enseñado. 
Con aqued oro. Periquín rehizo su fortuna 
y fué otra vez dichoso. Pero en esta su se-
gunda felicidad ¡no olvidó la oración del 
ermitaño, la oración «que todo lo puede», 
t i j o s míos, cuando brota de-! alma y e^a alma 
es crevente, pura y buena!... 
¿Y tanto valía l a lagartija de ero, 
«bue t a? . ^ 
—¡La lagartija, no!... ¡El tesoro do la 
fe, que h«c* i n e r t e á los débiles y levaat» 
a jpi i. ..;, i.-^», esperanzando á los s iareutun» 
y permitiendo « los que «ucumben ante la 
«dvarsidad y la desgnaci* reconstituir 
vida .rot», con •nergÍM n u e r n y pot»ntíai-
nas que solo á Dio» le es dado coñoeder!... 
Y loa iiieteHualos bajan sus czbecitas. qu* 
la luna b»Ka, nimbándolas dé uu» aparante 
y angelical transfiguración... 
CURRO VARGAS 
SOCIEDAD 
E N LA LEO ACION D E LOS 
f A I ú E Ü BAJOS 
El ministro plenápou-uciario ds Jos Pa í -
ses Bijo» y su esposa obsoquiiaron anoene 
con uua comida á varia* distiiuguidas per-
sonati de la socied'ad. 
Fuoron loe c&mencales la Princ-esa Pío de 
Saboya. duquesa y duque de Pia^encia., se-
ñores d« JBeutttBjgtti, couido»a de Castilleja de 
Guamáa y su bolla hija Blanca; «¿ñores de 
Hurtado de Amézaga; la encantadora Llan-
qui ta Aragón, hija de lejs merqueies de Ca-
sa Torres; ol mai-qués d^ Ja l i i n a , el viz-
conde d« Mambla* y D. Narciso Pérez de 
Guzmán. 
ÍJc,()ués de la oomidia acudieron otras per-
sonas y se jugó al «bridge». Asisueiron, ca. 
tre otrpa, el embajador de Eraucia, M . Geo-
fray; el de l í a l i a y ,a condesa Bonin-Lcnw 
gare; el ministro do llumania, M . Cretz-
jano; c-1 encargado de Negocios de la Argen-
t ina, Sr. Moreno, y el ex embajador mar-
qués de Vil laurrut ia . 
PETICIONES D E MANO 
Ha si de pedida Ja mano de J¡a señori ta 
Mar ía de San Simón, hija de ios condes de 
San Simón y nieta de los marqueses de 
Koguer, para D. Femando Gára te y Gue_ 
rra, teniente de Infanter ía del regimiento 
del Rey. 
-^-J lambién ha sido podida la mano de 
la señorita Andlrea de Uñate para el joven 
abogado D. Jo«é de las Bárcecnas. 
L X F E l í M O S 
Des/de hace' ailgunos días ^ encuentra 
enfermo, con un ataque gripal, el presi-
dente de lai Cámara de representantes de 
Puerto Rico, D. José de Diego. 
Hacemos votos por su pronto restableci_ 
miento. 
A N I V E B S A R I O 
Con motivo dol X I aniversario del falle-
cimiento de D. Rufino Rascón Ortiz, Capo. 
Uán de honor de Su Majestad, se celebra-
r á n Misas en' sufragio por su alma en las 
iglesias de San Ginés, la EncarE/hcion y 
Santiago, da esta corto. 
VIAJES 
Han salido de esta corto: para su casti-
llo de Meirés, la condesa de Pardo Bazán 
y su hija Carmen; para Fuente del Maes-
tre, el marqués de Lorenzana; para. La Ce-
ruña , D. Félix Rodríguez Sesmeros, y para 
Cantero Urdiales, D. Alfredo de la Garma. 
Ha regrosado áo El Escorial la mar-
quesa del Pazo de Ja Mei-cod. 
EN VILLALBA 
El 21 de Mayo se celebró un festival, de-
dicado á consagrar este pueblo al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Asistieran algunas Marías dol Sagrario, 
llegadas de Madrid, y el Cloro de Villalba 
y Alped/reto, adornas de todas las autori . 
dades. 
El día de la Ascensión tuvo lugar la Co-
mundón de los niños. Ei acto resultó emo 
cionanto. 
Todos estos p-iade^os cultos han sido orga-
nizados por las distinguidas damas de M v 
dr id , de la Asociación de Marías del Sa-
grario. 
«SUBLIME IDEA» V B TEATliOS 
U N A C I R C U L A R 
DEL PRIMADO 
L o s f e r r o c a r r i l e s s e c u n d a r i o s 
Amplíase la ley de 23 de Pebrcro de 1912 
autorizando, con las necesarias limitariones 
y garant ías , la enrVón de obligaciones, cu-
yos intereses y amortización ha:; de ser en 
todo caso pagades per t i Estado. 
Para los proyectes en tremitación ó aprc. 
badf.í se ofrecen, á cambio de .a ri/nhucM á 
la g; rant ía de interés, subvenciores c'i'ect.is. 
Para los ferrorarriles destmadus á traos-
jkr te de carbones de cuencas Hlillí»ras so 
ausilia la construcción considerá .c^os cor.u 
S2.-i T.c&rios. 
Facilitaráse además aquellas líneas que sir-
vtn incl-istrias ó explotaciones iin:ini-t?i"tes. 
Consta de 24 artículos v uno adicional. 
Artículo 1.° Los actuales concesionariosven 
construcción obtendrán los intereses y amor-
tización de obligaciones que emitan sobre lí-
neas ó seccione-s abiertas á explotación. 
La anualidad no excederá de1 75 por 100 
del interés garantiziado, en cada caso, que 
oorresnonda al capital inicial. 
El 10 por ln0 de los títulos quedará á dis-
posición del Ministerió. 
Ar t . 2.° Los tftnlos emitidos conservarán 
su vi~;enn!ia independientemente de las v i -
cisitudes ene puedan sufrir las concesiones 
á que corresponden. 
A r t . 11. Los ferrocarriles no concedidos 
aún serán auxiliados con subvención fiia per 
kilómetro, que no rebasará el 00 por 100 del 
pm>upuestc. 
Para k s vías de un metro será de 100.000 
pesetas. 
Los estratétricos disfrutarán además de una 
subvención de 2.500 pesetas por año y kiló-
metro. 
A r t . 18. Los ferrocarriles secundarios y 
estratégicos, con proyectos aprobados 6 en 
tramitación, se regirán por lias Ifycs anti-
cuas si no solicitan que se Jes ap'.ique la ac-
tual. 
Ar t . 20. E l ministro, oyendo á los Con-
sejos de Mina,;, v Caminos, podrá acordar la 
inclu&ión en el plani de fhrroes.rrikss de los 
que se destinen á transporte de carbones de 
las ou&rjcas mineras. 
EI m m MAS m u m 
Comprando trozos de 10, 20 ó 40 cts. de La 
Parla con rales. No es un dicho; es exacto. 
Op osiciones y concursos 
Cuerpo tic Correos. 
ü , M sido apretados en el primer ejore». 
ció: D. A. Mart ínez Bcrtual. 13. F. Mar. 
tínez Castro, D. A . Martínez Esteve. don 
G. Martínez Garmeíndia. D. A. M;:rtínez, 
D. P. .Martínez Mate, D. J . M . Mart ínez 
Miguel. D . F. Martínez, D. J . M . M a r t í , 
nez Pefrayo, D. M . M . Mart ínez . D. F. Mar 
tínez Rubio, D. J . A. Martínez Ruiz, don 
.1. Mart ínez. D. F. Mantínez y D. J . Mnr . 
t í r r : : SaflMnafftíli. 
En el segundo ejercicio: D. M . Ouilan. 
ya Gnitart. D . A. Gut:éir?z Een-'to. den 
T. M . Gutiérrez Sáez.y D. J . Herns Ayueo. 
Vigslantes ííel Cuerpo de VigMancia. 
E l próximo día 13, á las diez y mediia dte 
la mañana, y .en la saia de yortciós de la 
Casa de la Moneda, tenclrá lugar el sorteo 
de les opositores admitidos á examen para 
cubrir las pla-zas de vigü-intes dé segunda 
clase del Cuerpo dle Vigilancia. 
E L M O N U M E N T O N A C I O N A L 
A L S A G R A D O CORAZON 
—o— 
«En eete mismo número del Boletín, j 
con «I epígrafe ((Sublime idea», M inserta 
un wcrito de la piados» «eñor» duquesa 
ée la CoiaquiikiU, presidenta del Secretaria-
4o central de 1» Coneagraoión die los hoga-
res. d»nde á conocer el proyecto de le-
rantar uu ar tú t ioo monumento naoioual al 
Sagrado Corazón de Jesús en el lugar de. 
nQmiina,do Cerro de los Angelas, señalado 
oomúnmente nomo el centro geográtioo de 
Dosde el principio reoonocimos la santidad 
y oportunidad de ese propósito, al cual pro-
j Tiamente otorgamos la aprobación y bom-
i «lición que Nc« fueron demandadas, y hor 
| descamci contribuíi" oon nuestros aimadísi-
mos Claro y fieles á la perfseta y rápida 
realización de esa idea. Nuestro ' Caíól'oo 
Monarca, S. M . el Rey Alfonso X I I I , y 
toda la Real Familia figuran ya al frente 
do la suscripoión iniciada al efecto, T as 
obligación de todos los católicos españoles 
seguir osw augusto ejemplo. Los señores cu-
ras párrooos deben, especialmenite, d¿fu):J r 
la idoa entre al pueblo, á ouyo fin, ¿qué po_ 
diemos decirles que ellos mismos, en su 
amor á Jesús y á España, no sientan hon-
damente P 
SOJ abrigamos la esperanza de que esta 
homenaje al Sagrado Corazón le será sm-
gularmente gan.to. Su veneradla imagen será 
el punto donde convergerán las almas db 
tedes los españoles en sus ansias de vidi» 
fecunda, próspera en bienes espirituales y 
temperaos; será una afirmación de la vida 
sobrenatural de un pueblo y di© una raza 
que gobernó aj mundo y que hoy siente nes-
tai%ia do su perdida grandeza; será una 
página escrita por la generación presente 
para continuar la historia, la verdadera his-
toria de España; será una piedra angular 
para oonstnjír el reiino espiritual de Jesu-
cristo en la sociedad; será el monumento 
de h. Sagrada Humanidad de Jesús atra-
yendo y íjojuzgando con sus encantos ra» 
rebeldías del orgulloso corazón humaao; .'terá 
una plegaria perenne del pueblo español, 
que el Sagrado Cjríizón hará suya rogan-
do al Eterno Padre por nosotros, que somoa 
su herencia, sus hijos desterrados del Cielo, 
víctimas del pecado y del dolor, destinado» 
por su muea'te á la vida sin té rmino; será I 
una oración por nuestra amada España, por 
ism engrandeoimiento bajo el imperio da 1* ! 
justicia, de la paz, de la caridad, doJ amor 
de todos los españole» fundidos en una sola 
aspiración á los pies de la imagem del Sa-
grado Corazón, lijes los ojos y el ddseo del 
aJma ca la vid» que nunca muero y eu la 
fci!ie,LL1ail praparads per Dios á los que en 
la tierrr. gloriüean á Jesucristo. i 
Por esto confiamos quo, sacerdotes y fie- j 
los, p r e i t a r án »u pronto y entusiasta con. 
curso á tan piadoso pensamiento en for-
ma que se expresa en el referido escrito de 
la ilustre duquesa d« Ta Conquista, y que 
los señores curas ss apresurarán á remitir 
á nuestra Secretaría de Cámara los donati-
vos que recojan y la» papeleta* con loa oom, 
bres de los donantes. 
Toledo, 31 de Mayo de 1916. 
E L CARDENAL GUISASOLA 
Y MENENDEZ» 
("«Boletín Oficial» del Arzobispado de To-
ledo, del día 2 de Junio d© 1916.) 
D O N M I G U E L 
MUÑOZ 
E N I N F A N T A I S A B E L 
El notable primor actor D. Miguel Mu-
ñoz yiene realizando en Infsuta Isabel una 
es-Wiic» campaña, en 1» que pone dke mani-
fiesto sus cQnd'iciouee »>oíü«s:d¡ent€|i ioomo 
primer actor y su gusto como director ar. 
tístico. 
La* obra.» represen lad as hasta anoche 
•on l i terar iM y son morales. 
Ayer interpretó «Juan José», de D. Joa-
quín Dicanta, nue el Sr. Muñoz estrenara 
en Madrid, con e0rnord|r>!l-rio éxiío, antes 
de »u largo y proreííhoso viaje por Wml ^ 
ho iu-iuc» L^uiuo OCÍ»»ÍLÎ  ei* T-"ii IJSBAXB 
de ocuparnos a» ((Juan Jo8<». 
Drama es ei de Dicenta de gran mérito 
calológico y de perniciosce efectos moraLes. 
Pon» de relieye llagas cniele», dolores ho. 
rrendos, inju»tioia» que claman castigo; y 
©orno prescinde ©n absoluto d»l orden sobre-
natural, de Ja otra TÍÜ», del «Ima, d© Dios, 
de Ta Religión, del último uiTdel hombre, las 
llagas no admiten cura, ni los dolores lenL 
tivo, ni las injusticias reparación. 
Hombres y mujeres todo sensaciones, todo 
instintos ¡ hombres y mujeres que en nada 
se diferencian del «equus et mulus» á que 
^iud» la ¿iagrad» Escritura; hombres y mu-
jeres que son más bien fiera*, pinta el dra-
maturgo. Esta radicalísima falsedad «• origen 
de las equirocaciemes sociales y d© los erro-
res óticas, que obligan á oponer grave cen-
sura á la tragedia del mísero aibeñil expósito 
y deil animiJ hermoso que *• llama Rosa. 
Censura que no puede redimir ni ©1 des-
bordamiento de amor á los humildes, de pie-
dad por los desaanparados económica y senti-
meíntalmeni», por los («dios de corazón» que 
inunda al drama... 
Hemos de añadir , no obstante, que cual* 
qui»r opereta muellemeote hedionda y cursi-
mente elegaíit», que ahora parece van á con-
vertirsa en especuículos d© corte, es cien ve-
ces más abominable; porque sin grandeza nín-
Íuna, adolece de todo» los defectos de aJuan osé», y adeenás achica les caraoteres y em-
DUtreoe i leb ánimo» y destruye las nociones 
de í.i daceute j de 1© indecente. 
Bl Sr. Muño» obturo, ejioarnando al pro-
ia igoniste, uuu de los triunfos escénicos más 
legítimo* á qu? heanos aaistido. 
Ni Zecconá nos ha conmovido tanto. 
JA lubcvr del Sr. Muñoa et la misma reali-
dad. No represente tu papel, lo vive y... lo 
haca sentir. Voz, gesto, actitudes, movimien-
tos, caía eterización... ¡todo un prodigio! • 
Ap'ausos calurosos merece también la jo-
ven, k c*«i niña, actriz señorita Herrero, 
oue T«KÍÓ Jas dificultad©» de la psicología de 
Rosa. 




Mañana domingo, a las cuatro de la ta r . 
da, dará una conferencia do carácter so-
cial agrario, en ei vecino pueblo de Mora, j 
lej», el ilustre propagandista Rdo. P. Si- i 
simio Nevares, d© la Compañía de Jesús . 
I * acompañarán, y harám uso d» la pa-
labra, D. José Pérea-Cardenal y D. E m i , 
lio Mar t ín Castilla. 
m E M P R É S T I T O P A R A P R A N C U 
L A V E N T A D E BUQUES D E L A COMPAÑIA 
G I J O N E S A 
P R O V I N C I A S 
P E T I C í U i s E S D E L O S P R O D U C T O R E S 
Z A R A G O Z A N O S 
E L C O N F L I C T O D E L A C E N T R A L F E R R O V I A R I A 
D E A R A G O N 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L M E R I A 10 
Esta madrugada ha aparecido flotando en 
el muelle del Poniente el cadá». f i del niño d© 
doce años Josa Eemándca Pórez, huórfano. 
So spnone que el fuerte viento de anoche 
•le aricaría al mar. 
• e » 
BARCELONA 10 
Anoche celebraron una reunión las Jun-
tas y delegados de la Eedevación de albañi-
les y peones de Barcelona, habiendo cencu-
rrido á la misma 50 individuos y 10 Socie-
dad c?. 
Fué elegido presidente Hermenegildo Bui-
gas. 
Dióse lectura de una carta de la Scciuiad 
Mutua de Contratistas círeciendo dr.r un 
aumento do setenta., sesenta y cincuenta cén-
timos á los jilbañiles, y de cuarenta, treinta, 
treinta v cinco y veínticiinco céntimos á los 
peones. 
Por unanimidad, fueron desechadas esas 
cencesiones por estimarlas una burla. 
Les CDneurrontes aoerdaren celebrar un 
mi t in de protesta el día 18 del actual, y una 
Asamblea el 25. 
O- A última liara de la tarde de ayer zar-
pó, de este puerto el vapor «María)., con per-
sonal antiguo perteneciente á La Naval, 
siendo, por tanto, despedidos los obreros 
que les habían reempTezado y que forman 
parto de la Sociedad La Patronal. 
Esta tarde, á les tres, s© hará á la mar el 
vapor dViriena», siendo constituida su t r i -
pulación por personal antisuo y moderno. 
Del v^por '«Primerie.» desembarcaron al-
gunos tripulantes, por nejarse á nave^^r 
con rumbo á puertos ingleses. Inmediata-
mente fueron sustituidos por otros obrero© 
que carecían de trabajo. 
^ Desdo uu balcón "del piso tercero de la 
or.=a númfro 2S de i * calle .de San Vicente 
se ha caído «sta mañana á la cali© una n iña 
de corta edad. 
En grav© e»ta(ío~ ha sido conducida á un 
Dispensario próximo, sin ©speranKas d« 
vida. 
^ El Directorio provincial maurista ha 
publicado un maníBesto dirigido á la opi-
nión pública, explicando su actitud frente al 
nroblema del nacionalismo cata lán, plan-
Icado por la minoría regionalista en las Cor-
tes. 
Asegura el maurismo barcelonés cnie el ac-
tual regionalismo que encarna Ta tigura de 
Cambó es un regionalismo insano é izquier-
i'.^t;1.. v que por esa peligrosa tendencia qu© 
adquiere no pueden en modo alguno pres-
tarle su apoyo. 
La colonia catalana en Zaragoza ha 
dirigido una ferviente felicitación r. les d i -
putados provinciales que se hallan en Bar-
celona, para tomar parte en las sesiones de 
la Asamblea de la Mancomuniidad, por la 
patriótica afirmación que han üecho de los 
ideales autonomistas. 
'. -o- La Juventud Catalanista dp esta capi-
tal se reunirá en la Rambla de Santa 
Mullica, con objeto ce dirigirse á Vallvidre-
ra y celebrar allí la eonmemeración anual 
que dedican á la memoria del doctor Mesón 
Jacinto Veraaguer. 
* m v 
HUESCA 10 
Llegó el pianista Stefaniai, para dar un 
concierto, el que no ha podpido celebrarse por 
no haberse recibido el piano y negarse Ste-
faniai á ejecutarlo en otro. 
e e • 
OVIEDO 10 
En San Estebasn de Pravia, á la altura 
d© Requeeadiai, 20 millas mar adentro, el 
vapor «Ayer» ha encontrad o abaldonada 
una lancha con pintura de blanoo. No tiene 
ninguna señal que indique su procedencia, 
ostentiando solamoaiíe ©1 número 4. 
En el costado presenta incrustados trezoa 
d© metralla, lo cual hace suponer qua pue. 
da habar pertenecido á algún buque torpe-
deado. » • • 
SAN SEBASTIAN 10 
El lunes próximo se reunirán, á las once 
de la mañana, las Diputaciones de Guipúz-
coa, Vizoaya, Alava y Navarra, para t ra . 
tar de! nuevo impuesto sobre las utilidades 
do la guerra. 
Las Diputaciones opinan que no se trata 
de un nuevo impuesto, oino do un aumento 
en la contribución, y que, por lo tanto, 
dob© ser concertado. 
•4- ELan sido dotcnidos los autores de loa 
robos coanetides en la fábrica de paraguas 
de Brisac y Compañía. 
Los autores son dos dependientes de la 
oaea, y lo rokído asciende á 13.000 duros. 
« «• * 
V A L E N C I A 10 
En la barriada de Xerea han co.aonaado 
las fiestas religiosa» y profanas, deuícaoas á 
•u santo Patrono. 
Varias bandas de música recorren las oa-
Ue», y habrá carrera de cintas y se quema-
r á n vanias traca*. 
••• El gobernador se muestra esperanzado 
sobre «1 arreglo del conflicto del Central do 
Aragón. 
La Empres». concede el descanso semanal, 
más obra» Temtaja», aunque no toda© la© pe-
didas por loa obrera"!. 
-••El Club Ciclista Val©no:ano celebrará ma-
ñana una oxcursióu al vecino pueblo de To. 
rraute, detid© organizará unas carreras, 
e e e 
ZARA-GOZA ÍO 
El gobernador ha mamifestado á loa perio-
distas que tiene buen/as impre-iioaes sobre 
peticiones de las ck.sjs productoras, creven-
do qu© se llegará á una solución satisfac-
toria, dado el mterós que ha demostrado 
el mimistro d© Fomento, espeoialmeut© e i 
la cuestión de las tarifas ferroviarias. 
••• E l Sr. Morcier cont inúa trabajando m 
detalles de organización para la entrega de 
bajas en la ccntr ibución 'en Hacienda nw 
la semana próxima. 
Se han recogido ya 650 bajas, aparto 1 
euitregadas por diferentes gremios* en V 
que, en número bastnnte oonsiderable. 
•4- K a llegado á esta población, despi •' 
de \rn viaje feliz, P! director del Insti tut . 
de Lovaina, monseñor Deplaige. Se ha hos-
pedado en el convento de los BencJictincs. 
La situación política. 
La deeanimaciión fué ayer grandísima en 
los pasillos de la Cámar», y el debate inicia-
do por «l Sr. Cambó decayó bastante. 
Da extensión y lentitud oooi que se va dLs-
outaendk la enmiende di» los regionalktaa 
pareo© que agrada al conde de Romanónos, 
porque así 1» disousLón del Mensaje durará 
liaita fin de mea, cerrándose iuego ©i Par-
Jbmento sin discutir otros asuntos, con lo 
que su labor en «Ata primera etapa habrá 
sido perfectamente estéril . 
E] discurso d© Cambó, eaa mentir de mur» 
ches, aun está por contestar. 
Todo» confían en que los Sres. Maura, 
Mella, Rodlés y Alcalá Zamora son los úni-
cos que pueden levan tar 1* discusión, é in-
dudablemente l'a «emana próxima será la 
culminante de este débate. 
La ausencia deil Sr. Alba del Parlamento 
sigue siendo muy comentada, no faltando 
quien la atribuya á miedo que tiene el conde 
a© Romanomui á que su ex ministro de .1» 
Goberna'oióa tenga algún choque con ios 
regionalstas), que, como ya saben nuestros 
lectores, le tienen declarada guerra sin 
cuartel. 
S© aseguraba ayer que en el seno del Ga^ 
binet© hay profundas diferencias de icrite-
rio en «la manera d© apreciar lia cuiestión 
catalana, y que el presidente del Consejo 
tiene qu© sostener verdaderas) batallas con 
los ministros de Haoienda é Instrucción, que 
1© aconsejan temperamentos de violencia, á 
que no s© muestra propicio ei jefe del Go-
bierno. 
E l Sr. Cambó, hablando del ooncCe, 
tenido una frase que se ha comentado mu-
cho. «E] conde de Romanoneii—dice el jefa 
regionalista—es un excelente jefe de parti* 
do y un detestable presidente del Coasejo 
d© ministros.» 
Empréstito á Francia, 
En lo» Centros fiuaiwciero» se a.'ieguna qiwi 
es cosa ya hecha lo de un emprést i to de 200 
millones dé pesetas á Erancia, conoertadlo 
por uu grupo de banqueros de Madrid, a t r i -
buyéndose á eato ej ajza que han tenido loa 
francos la semaiua última. Pareoe ser que 
ese dinero se destina á compras que hagan, 
los aliadlos en España. 
interesante interpelación. 
Paree» •«ler que hay «Jgun diputado que 
»e propon© hacer una ¿nterpelaoióin al Go-
bierno sobr© la venta de los buques de la 
Compañía gijonesa. La interpelación, en opi-
nión de muahos, revesti já bastante interés, 
por asiegurarse que existe alguna árregulari-
ded que ha molestado á varios de los ac-
cionistas. 
•El Sr. Ampuero, que ya en la seaáón dlel 
toarte» dirigió una prcigunta al Gobierno 
sobr© Ja venta de buques, piensa ampliarla 
en un» de las prói imas sesionei», y tratar 
d© la renta de a'lgunos buques á Inglaterra. 
Un Consejillo. 
Terminada 'la sesión del Congreso reunle-
rense loe ministrosi, en su despacho, en Con-
sejil lo. 
E l conde de Rom amones, hablando luego 
oon ios periodistas de este Consejillo, dijo 
que no ofrecía interés) (ninguno. Luego ©a 
refirió el presidente sil curso dé los debates 
parjamentariois', y como aliguien le dijera 
que pronto se ibain á cerrar la» Cortes, 
repuso el oondfe: 
—Yo no fes cerrará. 
Mamiíostó que de continuar ©] debate oorao 
hasta aquí, quizá tuvieite una reunión con 
loa jefes do }as minoría© par» acelerar la 
discuíión. 
—Esto lo haré en cuanto haya sobre ia 
mesa algún dictamen de proyectos econó-
micas. Él proyecto rebajando el impuesto 
de inquilinato—decía el preiiidiante d'el Con-
sejo—es dfe gran interés, y hemos de ver 
cómo se aprueba pronto. 
Los maüci&sos atribuían ei Consejillo á la 
necesidad de tratar algún asunto de Ma-
rruecos, sobre lo* que guarda el Gobierno la 
resorr» más absoluta.' 
Ccnversancfo. 
A) terminar la sesión, los Sres. Cambó, 
Alvarez (D. Melquiades) y Ventosa perma-
necioron conversando un buen rato en el 
«alón d© sesiones, conviniendo en que era 
precito activar mis la discusión dé la ©K-
mkiidla de los ^gionalasites, ya qntó, d6 
seguir cemo hasta ahora, no hay manera 
de rnaatener dicha dáseusión. 
De quererio el conde de Romanones, el 
remedio 'es fácil de encontrar, puesi bastarla 
con que la Cámara, cuando faltase, como 
tiyer, una hora para torminar la sesión y pi-
diera un diputado so ie reserváis© la pa'a-
bra. per sentirse enfermo, au;tcrizase al pre-
U Í e n t e del Cougroso á concedcrlia á quien 
lie correspondie ia en turno. 
Rounicn de Comisiones. 
En el Congreso se reunió syer tarde 1» 
Comisión que entiende en el proyocto pro-
hibienck) «l trabajo nocturno en las pana-
derías, y acordó solicitar del Instituto dé 
Reformas Sociajes ratifique ó rectifique la 
información que tiene practicada sobie estte 
interasante asunto. 
Cuiando reciba dicho infca-me, la Comisión 
dará dictamen, pues no estima necesario 
practicar má» informaciones sobre las medi-
dlae que s© proponen en dicho pioyeoto de 
ley. 
Otra de l(M Comisiones que se ha re-
unido ha «ido la nombrada para entender 
en el proyecto del ministro de Hacienda gra-
vando los beneficios de ía guerra. 
Le Oomisión examinó una petición que s» 
habí.» formulado eu el sentido de que am-
pliase ©l plazo par* ]«, información abierta 
«core» d<"i! proyecto. 
-<>. Tambión se lia reunido en él Congi-eso 
la Comisión enoaa-gada de dictaminar acerca 
de Iba dociretos con arreglo á la l©y d© Sub-
-«<!.« te nrias. 
Se acordió pedir antecedentes ei Gobierno 
para dop'.nrar «j wo qu© he heobo do dichas 
dispopiriones. 
que en la combinaoiótn d<e earteraa ©• ^ 
uistro de Fomento, p©no seguio. 
Otro senador añadüó : 
—Garcia Prieto lo bao© cuestión cerrad/ 
Un ex ministro romanoniílta di jo: 
—No me^sorprenderá qu* BureU "sea na 
ni «tro de Eomento coa Uomanones, y ton' 
go la ¿eguridad qu© lo será oon Garcíá 
to ó Villanu©v»; porque, señores, po(bi8 
darse tan mal pana el presidente del Con 
eejo que fuese él miamo combinado. El ral 
uistro de Haciendl» es «j qu© tiene en J 
«nano todos loa hitos del tinglado miaist© 
riaJ, y ep hambre de cuidado,,, 
N O T A S D E L S E N A D O 
Proyecto de ley, 
En la Alta Cámara leyó el ministro 
Estado un proyecto da ley relatiTo a 
que afecta aj número de agregados diplo. 
mátioos, cuyo personal es insuficiente paj^ 
atender á Jas múltiples atenciones que 1* 
están encomendadas, á causa, prineipakuea-
te, d© iaa circunstancias por qu© atravie^ 
Europa. 
Dica así e} texto del proyecto: 
Artículo Queda dierogada la ley d» 
7 die Julio dé 1911 que modificó el párrafo 
•egundo do la ley Orgánica de lasi oarreraí 
diplomática, consular y de intérpretes ^ 
27 de Abril d© 1900. 
A r t . 2.° E l mencionado párrafo quedarí 
redactado como sigue: 
«El número de aquellos funcionarios no 
podrá exceder de 40.» 
Madrid, 25 de Mayo d© 1916.—Ej ministra 
de Estado, Amalio Gimeno.» 
Comisiones. 
Ante la Comisión de la Alta Cámara que 
entiende en el proyecto de ley de Autonomía 
pediagógioa informó el Sr. Allendesalazar. 
Otros sienadores se proponen hacer lo 
mismo. 
La quo entiende en el proyecto de in-
dustria text i l no se IHÍUUÍÓ, por falta de nú-
mero. 
Reunióse la Comisión de Gobierno in* 
terior. 
ACCION MAURISTA 
L a fiesta de San Antonio. 
¡El Centro Instructivo Maurista del din. 
t r i to del Hospital celebrará el prexana 
martes la fiesta de San Anjtonio de Padua 
con las siguiera.s solemnidades: 
A las ocho, Misa do Comunióii do los ai. 
ños de las Escudas en la iglesia parroquiajl 
dé San Lorenzo, haciendo la primera Co. 
munión 34 niños y ntLñas. A las aiíueve, dea. 
ayuno de éstos en el Centro. 
A lác diez y media', procesiórt oon el Sa» 
grado Corazón desde la citada iglesia hasta 
el Círculo, en cuyo salón de actos se caail. 
•tiará una Misa, em la que pronjunciará uní 
plática el párroco do San Lorenzo, D. Je. 
súo Torres, y deapués so ha rá la consagra 
ción del Cendro y Colegios al Sagrado Ccv 
razón. 
Por ú l t imo; ¿ 1?.» cinco de la tarde, M 
vorlílcará una función cinematográfica parí 
los niños de loa socios. 
FIESTA DEL_CATECI8M0 
En San Ginés. 
La Junta de Acción social de esta parre, 
quia ha celebrado con toda solecmnidad la 
fiesta del Catecismo, asistiendo nuestro re-
verendo Prelado, el Obispo de Madnid-AL 
cala. , 
Deapués de rcaar ©1 Rosario, el magistral 
db Madrid. Sr. Váaquez Oamarasa, pronun. 
ció una ©entida plática-elogio del Catees 
mo, dioiendo quo e* luz de lia inteligencia, 
despierta amor de la voluntad y sirve oí 
guía y eftímulo en la vida. 
A continuación se procedió á la distr:bn 
ción de cartillas dol Monte dé Piedad y ds 
diplomas á las n iñas y niños que han ae-
mostrado mayor aplicación v entusiasmo, m 
premio extraordinario, de 25 pesetas, le n» 
(^Q^rG^pondido á unía n iña do diez anos, a 
quien le faltan una pierna y las dos manos. 
Después, la numerosa concurrencia en̂ o-
no el Himno del Catecismo. J 
Dioso por terminado el acto, procediendo, 
se, caí los jardines de la-iglesia, ai oj**? 
de bonos, entregados á los pobres « « 
panroqui*., por paquetes do comestibles, pw 
valor de dos pesetas cada uno. 
Este reparto fué presidido por el e*™^' 
tísimo señor Obispo, auxiliándole la condeí© 
T:aida dol Val v* las señoritas de N<«9J«f< 
Aíátiag», Pérez, Sivoni, López, Rocha. Inaz, 
Tortuero, Olano, Gutiérrez. Fr.onites, y don* 
Pitar Flórez, viuda de Sedaño. 
Una banda de música interpretó escogí 
dos trozos de música. 
D E P A L I Q U E 
Aumenta la marejaOa. 
Después de la sesión d̂ e *y«r tarde ©n el 
Congreso, d^cía un vi©jo parlamentario qua 
no cab« dudar de que algún asunto políti-
co da jpran monta preocupa á varios miniír-
tros y al mismo presidente del Consejo, 
Las ajuiiomes del ministro de Instrucción 
pública, Sr. Burell, dirigidas á isius compa-
ñeros de Gobierno con motivo de contestar 
á una pregumta, fué el tema de to ia la 
taiv7^ en ios pasillos! db la Cámana po-
p¡idur, 
t i l Sr. Burell no sab« disimular sus rou-
trariediaues, v bien pronto tai insinuó de'-
de- el Ijamx) azul. Después de Ja sesión mor-
(^ó ©1 ministro d'e Bellas Artes, aoompañrdo 
de su gran amigo, el subsecretario, á «u 
despacho oficial, donde pasaron Lar^o raftfi 
•iimando asunteis de t rámi te . Enterado da 
la actitud del Sr. Burell , un conspicuo de 
la política democrática' y í'iberul dijo 
varics de sus amigos: 
Oreo, aeñorcsr c^e Burell está enterado 
de cosas que igpaem otros ministros ¡ y sabe 
NOTICIAS 
El mejor regulador de Jas embarazada^ 
para llegar á un feliz término, son los tií-
POFOSFITOS SALUD. Aprobado por ^ 
Real Academia de Medicina. , 
Veinticuatro años do maravdlosos resui 
tados. . - / . . l » Si se ofrecen similares^ reoliáqense, 
oferta es interesada. ^ 
AVISO.—Rechácese todo frasco que, np m 
lea en el exterior, con t in ta roja, «Hipoio»-
fitos Salud». 
A los nerviosos, anémicos y '̂*JÍ£¡SJ 
aconsejamos tomen La ^eurastlna Oho 
Gran premio de la Exposición de B ^ e 
de Londres. En todas las farmacias, 3,5U |W 
setas frasco. 
Por los detalles del tocador so deduce 
elegancia. rr,maMi 
Pide siempre los jabones, esenoas. c r ^ 
colonias, etc., que en todos precios taün 
la Perfumería Flor alia. 
LA ACCION LENTA, PERO 
SEGURA, DEL NUEVO COM-
PÜESTO iVRSENICAL, OFIU^ / / s A ' ^ 
CB A LOS ^ F m M ( ) S UE ^ -p0J{ . 
AVARIQSI3 Y P I E L V l ^ T A J ^ M ^ 
CON R E G U L A U i l ' ^ i - ^ : \ ' ] )F i - ^H-
MALMENTE. ^ « R ^ r XUaí^S, 
IX) TODA CGLA6K ^ X u \ ^ 
Ayer concluyo, 
eha.mic.uto. -sus estud.r.., d© s o . ^ 
de ocho años P w m e ^ i ^ ^ ¿ á S 
Piln.r Carreras, on tocos 
S o S T ^ t a de «seb . - ahenu .» . 
¡ Enhorabuena I 
Dc.de mañana, ta»* ^ h ° ™ ' ' 
tenciia á las 
Caminos de 
serán de « ^ ^ J J ' ^ " ^ e v e á doce-
tarde, y las de caja. u*. 
fi fl . tañe . ^ - . d e « in n.ui,w Compañía "e , i 
oficinas ¿f :BS£J cn Jia^g 
riftlO de 1» » an-na. . I - AntíD. 
,v¡/iO¡fdu. Año V L iiú.n', i .675 £ L D g B A T L Votningo / / de Junio de 19lt) 
V E LA CASA BE AL 
l / i REINA VICTORIA 
EN VALDELATAS 
M , SB. M A U H A C U M P L I M E N T A 
A LOS EEYJSS 
LAS SESIONES DE CORTES 
j}n audiencia fué recibido por el Sobera-
„ t.l miíiifttro de I» Ropdbk-ca ArgoniLna, 
o. ATollaneda, «i que acompañaba ol pr i -
Z,*r iivürocluctoK- d© ombajadcces, D. Emilio 
¿e Hcrcdia. 
^ Su Majestad la Rom* Doña Vdiotori*, 
compaña da de la duquo»a d* Saa Caj-los y 
j¿ duque de Samto Mauro, «stuTo «u Val-
¿eJ.ntíis eínminajiido «1 «fitado que »• «n-
euentran IRS obras d» carmtruccicm del Sa-
r tor io antituberculoso que M levantará en 
j ¡Eenoioimdo «tifio. 
^ Suf MajestaídeB los Rey«a Don Alfoust) 
• Doña Victoriji fueron cuaapIiiü*iutado» eu 
L niftA»111* de ayer por «1 ilustre ex preai-
AgaU del Consojo D. Antonio Alaura. 
Cuaaido el Sr. M^ -u-n, acttliió al xaguÁn 
¿t la plasita baja de Palacio «» le acarearon 
ijg peráodistaa. în Lonrcgándcle ¿carca del ob-
jeto i ! ^ BU rW.ín al jefe del Estado, limitán-
¿ese » detnr, con RU exquisita amabilidad y 
cortesía d« siempre: 
„Ds nü no putsdeji usteee» aaber nada. 
Yo trabajo y labore ccK»lentemento; psro 
fosulta. cerno d;icc<n los r».''n«roB cuando Tóuü-
«¿i el filón y d?,n con una larga reta de pie-
jra: ¡ estéril!» 
Prc f̂U'Etmíllo pa- lo» rt£)o.rr«roii acerca dte i i 
liena el propósite de i a t w T m i r en las discu-
lionei sccuales del Ccngreao, afirmó el i l u i -
%ptf csiJWi'-flt* que sí. -1D«..'4:damant»—d'jo 
¿ S>;-. Maoirn—.me •p-ro;-wi»i<> haWair; «be ia 
qu» no s4 cuñndo lo haró. oueü depende mu-
jbo de! Ŝ "® »e ¿« « la ouesti2n cafala-
0) v A» que e-u'-a n'&Ai.x cuestión tome ol 
ouer'n» neceaario. De tedoe «icdcs, creo que 
jará'norxj ante^ de •'ka Totí-:-ión dlai Mensaje .» 
Dtsoués el Sr. Maura buye frases muy ha-
ligüoiias para lew tepras 'ntaates de la Pren-
•g despitiiéndcípe de eTlc» wuy afectruosa-
ménto. marebaaelo en el c*?ruaja que le es-
peraba a su doimciVio. 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O E L O G I i E L I D I O M A C A T A L A N 
— » . , 
EN E L CONGRESO SIGUE DISCUTIENDOSE L A ENMIENDA D E LOS REGIONAL1STAS 
Ano-lie a$Í8í¿er<XB ÍL-. Heves ú la inau. 
ac:ón del tcr t ro Rcim* Tictoria. 
LA BOLSA 
10 DE JUNIO DE 1916 
B O L S A DE M A D R I D 
4 0/0 ríiTERIOR 
fcrf, F. de 50.0(» p»ae. CBBU. 
, E . ¿o 25.000 > » 
5 D. de 12.503 • > 
, C. de 5.009 > » 
» B. do 2 508 > » 
, A. de 5íffl » » 
, G y H , de 100 y 209 
En diferente» «orica 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
F. do L do 
D, de 
C. de 
I . de 
A, de 







6.000 » » 
4.G&0 a » 
2.000 » » 
1.000 > » 
G y H . , de 10 y 2 G ; « . . . 
Ea diferente* sérica 
4 0/0 AMORTIZABLI 
Bule E. de 25.000 pkae 
i O. do 12.500 » 
i C. de 5.000 » 
i B da 2.500 > 
» A. de 500 » 
EP diferentes aeriea.. 
5 0/0 AMORTIZABLI 
(etie F , de 50.000 ptaa. amia. 
» E . de 25.000 a » 
> D. de 12.500 a a 
» C. de 5.000 a » 
t B. de 2.500 a a 
t A. de 500 a a 
£r áiferentea eeiica.... ••• 
0CUGACJONES DEL T E 5 0 R 0 
I.» oe unjo DE 1915 
V4I 4,50 6!9 i do» ofloe 
Serie A. ndneroa I á 37.790. ¿t 
5C0 peaefAs..., 
Bcrie B. número» l á 45.369, de 
3 000 pesetas • 
Al 4,75 % 6 cinco aña». 
Serie A. nú racroi I í 59.131, de 
500 pesetas 
Berie B, números I i 48.597. d? 
5 000 peretaa 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas 
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:02ó5 00 000 
102 sol 000 00 
CÉDULAS H1POTECAR1AJ 
500 ptas. aúms. \ i 433.700 4 0/0 
•UU ptas. núms. 1 í 4.300 4 0/0; 
J00 pta,. núms. I i 31 000 5 0/0 
OBUGAC1CNES 
h C de Vailtdolid á Atiza 5 0/0 
J- E . del Mediodía 5 0/0 ! 
flectricidíui da Chamberí 5 í/íí 
»• G. Azucaiara España 4 0/C... 
Uaión Alcoholcta Espaüal* 5 0/0 
ACCION C3 
Ja&co dr España ... 
'«tti Hiaíjano-Arnericano 
Hipotecajio de España 
de Castilla 
d<m Esp45oJ de Crédito 
Oem Ctutral Mejicano 
^ a » Español Kío de la Plaía. . . 
jOmpañía Arrendt.* de Tabaco», 
J»j G. Azucarera F^apaña. Ptíto», 
¡=«a Ordinaria,. 
Wen> Altos Horno» do B U W . . 
"woi Duro F 
; o i i 5 
10100 
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j¿'ón Alooboíoia Eapaftola.... 
5*0» Española do Expieajrcs . 
f • C de M. Z. A 
W C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADR'3 
^ « " é ^ t o 1568 
Por resulta» 
iT605 «propiacione* Interior... 
g*10 id. Ensanche 
'^m Deuda, y Obra» '., 
^Pféstito 19: í 
^ « ' ^ w i n 
Easanch*- 1915 
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CAMB1QS SOBflF pLAZAS EXTRANJERAS 
'^noos s/ P^ í :. choque, 83,50. 
,,)nas •/ Londres, choqu» 23 50 
E N L A A L T A CAMARA 
Deírde que se votó la contestación al 
Mci.^a je ai? la Corona, en el Senauo 
no a-e «liscute nada de proveciiu (y uu 
6f> entiendu pur aquí que durante iu 
di.M-iihióu del ilenisaje se hiciera labor 
eitiHordinax'iauiiente provechosa,). 
ÍA\ peor M que á veie.s se discute lo 
qu« no ¿óuo no aiprovei-ha, sino que 
Cli: !:.!. 
Ayor, pur ejemplo, el Sr. Mataix se 
creyó en el caso de diMt-utir la aspira-
ción catalánis-ta á que el catalán se 
decíale lengua oficial en el Principado. 
% lo húü en términos que... él se-
ñor Giuieuo huto de oponerle inme-
diati* y feliz rectificación. 
Eií señor uunisitro de Estado, con 
tanla habilidad como justicia, ensalzó 
ú i.iior.ui catalán y su brillante y ricft 
literatura. 
Xecía fuera dudar de las apreciacio-
nes ded Sr. Gimeno, que son eviden-
tei», y el reconocerlas no implica com-
] a ración (uo dig-amos menosprecio) 
c-uu la lengua y literatvira. castellanas, 
FA 8?nt i miento regional se hiere 
crutílmente cuando se trata con poco 
respeto ó sin cariño al lenguaje (sea 
idioma, sea dialecto) de la región. L a 
frentibiikkrd regional, en eiste punto. 
. -iá en carne viva lo mismo en Cuta-
iuíia, que en Galicia, que en Vasconia. 
En (Cataluña, no todos sou catalanis-
tas ni romiparten sus opiniones. Pero 
todos aman apasionadamente á la leu-
g-ua catalana. Y ess impoilítico y anti-
fwiLriótico dar arma1» á los regionalis-
tas «xa^ei-adc^, y azuzar y exasperar á 
los cueívlo.s para que caigan ©n exage-
raciones. 
I Bien puír el *eüor ministro de Es-
tado ! 
Mereció ayer bien de los buenos es-
pañoles y dió un disgusto á l o s naciona-
listas insensatos que .a/nsían^e ofrezcan 
v i l Madrid moti vos ó pretextos para quo 
se exacerben los ánimos y prenda el 
fuego de Ja indignación provocarubra 
de represalias y mala consejera de dis-
paratadas resoluciones. 
Muv prudentemente, el Br. Soler y 
Md>rcn salió á la defensa del habla de 
Yordaguer y Maragall. 
E l Sr. Eeng i ío encomió a l vascuen-
ce con elocuencia y encantadora ter-
nura... 
i No lo decíamos ? ¡ Llega muy al al-
ma, muy al corazón, cuanto se refiero 
á la lengua natal!. . . 
E N L A C A M A R A P O P U L A R 
E l Sr. Domingo reanudó ayer su 
discurso, interrumpido en la sesión pre-
cedente. iMuchas de sus apreciaciones 
ya las oímos, hace días, en labios del 
Sr. Cambó, y no tenemos por qué in-
sistir en lo que entonces digimos. E l 
Sr. Domingo, que habla correcta y elo-
cuentemente, aunque algo enfático, dijo 
cosas muy atinadas. Por ejemplo: 
Hay problemas que no son exclusi-
vos de Cataluña, sino comunes á Espa-
ña entera; io que ocurre es que Cata-
luña no se limita á plantearlos ni á 
quejarse, sino que procura resolverlos 
y no se resigna á soportar la inepti-
tud de los Gobiernos. Contra Cataluña, 
contra sus aspiraciones, hay hostilidad 
en España; los catalanes expondremos 
nuestras ideas y nuestros propósitos allí 
donde esa hostilidad late, y procura-
remos hacerla desaparecer. E l espíritu 
separatista crecerá ó disminuirá, según 
lo que se haga en Madrid, en mayor 
grado que por actos propios de Catalu-
ña. (Esto, en gran parte, es rigorosa-
mente exacto.) Los diputados catala-
nas, por lo común, son genuinos repre-
sentantes de su región; la mayoría de 
los demás no traeoi á la Cámara el es-
píritu y las ansias de sus regiones y 
sus distritos; representan no más la oli-
garquía y el caciquismo. Si fueran fieles 
r e p r o s í T i t n n t e s del pueblo, traerían al 
Parlamento problemas vivos, con ver-
dadera raigambre en el país. 
ITna afirmación hizo el Sr. Domin-
go, que, á más de inoportuna, era fal-
sa y contradecía la patriótica reserva 
qu© todos los buenos españoles nos he-
mos impuesto para mantener ilesa la 
neutralidad de España. Nos referimos 
á su aserto de que Cataluña siente la 
causa de los aliados, «la causa del de-
recho*, y que quiere luchar en su fa-
vor. TTn campanillazo presidencial de-
¥ió servir de comentario á esa impru-
dtncia. Y repetimos que tal juicio es 
inexacto; de ninguna región, como de 
Catahwia, hemos recibido nosotros car-
tas y SKícuios declaradamente germa» 
nófilos. 
Contento al diputado republicano el 
Sr. Gaecón y Marín, que hace poco ga-
nó, tu brillantes opo.siciones, la cáte-
dra de Derecho administi-ativo de la 
i Central, y ayer ganó, en buena lid, 
una piara' de parlamentario de altura. 
E l Sr. Gascón es oiador de palabra, 
raá«i que fácil, vertiginosa, correcta y 
brillante; y tiene la réplica viva y la 
: intención certera de los parlamenta-
rios expertos. 
Su- primeras fra?es fueron encami-
nadas á rechazar la acusación de fal-
seamiento de la voluntad electoral del 
', país que contra la mayoría de los di-
' putados lanzó el Sr. Domingo. E l se-
ñor Gascón recordó que él, sin ser di-
i ptttatdo, ha acudido diferentes veces á 
los Poderes públicos en defensa de los 
¡ intereses de la tierra aragonesa, donde 
i nació y ú la que representa en Cortes. 
' Es verdad; pero lo es también, en tan-
' to ó mavor grado, quo la acusación del 
Sr. Domingo es exacta. No puede ig-
norar el Sr. Gascón que el cuuerismo es 
euforniedad electoral entendidísima 
en España; y por ella, ni los pueblos 
tienen confianza en sus diputados—en 
los diputados, mejor dicho, que los ca-
ciques les imponen—, ni ê os mandata-
rios se preocupan de los intereses de 
sus distritos, en los que muchos son 
aves de paso... 
E l Sr. Gascón recogió también algu-
nos extremos del discurso del Sr. Cam-
bó, que, como profesor, interesaban al 
diputado por Zaragoza; y recordó que 
la autonomía universitaria pedida por 
los catedráticos españoles,' en tres 
Asambleas, es muy superior á la que la 
«Lliga» reclama, por virtud de la cual 
quedaría sometida la Universidad de 
Barcelona «al poder político de la Di-
putación Provincial. 
Con igual fortuna afirmó que á los 
pueblos interesa, principalmente, que 
los servicios públicos se organicen y 
funcionen bien, y que esto se logra con 
la autonomía administrativa, sin nece-
sidad de la política, y que hoy apenas 
se atribuye importancia á la cuestión 
de formas de gobierno, como lo acre-
ditan los varios republicanos que han 
venido, desengañados, á los campos de 
la Monarquía. 
Finalmente, habló el Sr. Salas An-
tón, catalán, y republicano indepen-
te. Casi todo su discurso lo dedicó á 
comba t i r la oficialidad del idioma ca-
talán. Tuvo juicios acertados y prác-
ticos; pero, aparte de ellos, y no fue-
ron muchos^ su discurso fué no más 
que entretenido y pintoresco, y lo sal-
picó con más de un despropósito. 
SENADO 
SESION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 191b 
A las cuatro en punto de la tarde so abre 
la sesión, bajo la presidencia del Sr. Gar-
cía Prieto. 
Ka oscañots y tribunas, escasa concurren-
oia. 
En el banco azul, los ministros de Gue* 
n a , Marina, Estado y Gobernación. 
E l ministro d© ESTADO, d^ uniforme, 
sube á la tribuna y da lectura á un proyec-
to de ley sobre personal de Embajadas. 
Ruegos y preguntas. 
E l ministro de la GOBERNACION con% 
testa á un ruego del Sr. Siivela sobre co-
branza de oóddlas personales, ofreoierido 
complacerle. 
El Sr. M A T A I X hace constar su satisfac-
ción ipoir el acuerdo del Gobierno de lo^ Es-
tados Unidos de qup se enseñe ©1 idioma esv 
pañol en las escuelas oficiiaies de aquella 
república. 
Compara esta determinación con la ten-
dencia de attgunos catalanes, que preten-
den desterrar el español de las escuelas de 
Cataluña. i 
El Sr. SOtER Y MARCH reconoce las 
excelencias del idioma castellano : pero que 
á ól le place m á s el catalán, por ser Ja 
lengua que aprendió en la niñez. 
Rectifica el Sr. M A T A I X , leyendo un pá-
rrafo de una obra de Guimerá, en el que ca-
lifica al castollano de árido é ingrato, duro, 
r< pugnante, aborrecible, etc., etc., afirman-
do M orador que no puede tolerarse ataques 
al idioma castellano, glorioso por todos los 
oofficepitos. 
Dice el ministro de ESTADO que el acuer-
do indicado por el Sr. Mataix fué tomado 
en el Congreso de Buenos Aires. 
Respecto al «idioma» catalán dice que es 
tan idioma como el castellano, y cree que las 
necesidades de la vida de relación obligarán 
á log catalanes á aprendeir ambos. 
El Sr. E L I A S DE MOLINS defiende al 
«idioma» catalán, de supuestos ataques d i r i -
gidos por el Sr. Mataáx. (La Presidenciia 
le interrumpe.) 
El Sr. M A T A I X rectifica, explicando sus 
anteriores manifestaciones. 
Insiste el minástro de ESTADO en que el 
ca ta lán como el vasco son idiomas españoles, 
pero que en las relaciones con la Península 
y con América se impondrá siempre el cas-
tollano. 
El Sr. RENGIFO proclama las exclusivas 
del idioma castellano, á pesar de represen-
tar en Cortes una provincia vasca que tiene 
un idioma de preclara estirpe, y además 
niega al ministro de la Guerra se ocupe de 
procurar mejoras en el acuartelamiento de 
las tropas en San Sebast ián. 
El ministro de la GUERRA contesta al 
orador diciendo que las mismas necesidades 
que se advierten en el acuartelamiento de 
tropas en San Sebastián se observa en1 í c -
da España , y que lo que se pide tiene que 
hacerse poco á poco. 
Los Bues, SANZ ESCARTIN y A M A N D 
formulan aligunos rueges. 
E! Sr. GASSET, vestido dte unüforme, 
ocupa la tr ibuna, y procede á dar lectura 
á un proyecto de ley soTore ferrocarriles se-
cundarios. 
El señor marquéa de PORTAGO felicita al 
ministro de Fomento por el proyecto de ley 
presentado á la discusión do la Alta Cáma-
ra, pues con él—dice—«o viene ú mejorar 
la crisis hullera. 
El Sr. GASSET (D . Rafael) le contesta, 
diciendo que tiene ol convencimiento de que 
el proyecto se convertirá en ley. 
BeCtíficán los señores marqués de POR-
TAGO v ministro de FOMENTO. 
T:i Sr. POLANCO se lamenta de que, de-
bido á la complicación de las t-'.rifas de fe-
rrocarrik*, el público se ve perplejo cuando 
tiene que utilizarlas. 
Ruega al miniktro de Fomento estudie el 
remedio. 
E l Sr. PICO se adhiere á estas manifesta-
ciones. 
E l ' ministro de FOMENTO ofrece compla-
i corlcí!. 
• Rectifica el Sr. POLANCO. 
ORDEN DEL D I A 
Se pone á discusión un dictamen de la 
OpmisTdfl do Gracias y Peí:'¿iones, proponien-
do la concesión de una de éstas á la viuda 
dol tltlStre nir.rir.o D. Isaac Peral. 
El Sr, TORMO hace aignnas observaciones 
al dictamen. 
El Sr. RANERO le contesta por la Co-
misión. 
Se aprueba el dictamen, y se levanta la 
sesión á las seis y diez. 
CONGRESO 
SESION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 1G16 
A las tres y treinta y cinco a w e ia se-
sión al Sr. Villanuava. 
Ea el bauco azul, los Sres. Barroso -y 
Gasset. 
Leída y aprobada el acta, promete un se-
ñor diputado. 
Varios señores diputados formulan motgos 
de escasa importancia, y se entra en el 
ORDEN D E L DIA 
Se aprueba el dictamen de la Comisión dft 
Actas, relativa á la elección de Villalón á 
favor del Sr. Alba. 
También se aprueba defina ta vamente, en 
votación ordinaria, la supresión del Ayun-
tamiento de Rivas (Logroño). 
Continúa la discusión de la contestación a l 
Mensaje de la Corona. 
E l Sr. DOMINGO continúa su interrumpi-
do discurso. 
Pasa á tratar de la verdadera representa-
ción de la «L'Kga» región alista, para afirmar 
que ésta no representa lo que dice, y que 
será necesario que se defina bien. 
En Cataluña existe la «Lliga» • pero enfren». 
te de ella se hallan situados los republica-
nos nacionalistas y repubüioanos autonomis-
tas, los radicales y los representantes del 
partido l iberal y del partido conservador, y 
Bopanaidos de la «Lliga» hay infinidad de oa, 
talanes. 
E l problema nacionalista no ha sido nun-
ca de sentido pedagógico n i conservador, y 
sí liberal, como se ve en la actuación d© la 
vida pplítica de Pi y Margall. 
No somos nosotros los que negamos la 
existencia de España, y sí vosotros con vuee^ 
tras decadentes organizaciones. 
iHabla luego de lo que ©s el regionalism» 
y iiacionailismo en Cataluña. 
En España siempre han trartado de resur-
gir las regiones cuando ha habido una cri-
sis nacional; pero nunca ha habido una cri . 
sis tan grande y tan honda como ahora. 
Francia ó Inglaterra, á pesar de la guerra, 
van transformándose. 
Dice que España se somete siempre, co 
mo £.9 someterá ahora, á los errores; pero 
Cataluña, no. 
Cata luña lo que quiere es resolver su pro-
blema religioso, como otros países «u pro-
blema económico. 
Dice que Cataluña siente simpatía tan 
grande por Iba países aliados, qu© lucharía 
el lado de ellos de buen grado. 
Reconoce la existencia de un movíraIent6 
separatista, que aumentará ó decrecerá, no 
según lo que allí se iprediique, sino lo que 
aouí, por parte de los Gobiernos, se haga. 
R/ecuerda lo paaaido con las oolomias. 
Trata de Ta forma de colonización de Es-
paña en Marruecos, donde se han enterrar, 
do millctties de pesetas y mides de hombres. 
Tengo la seguridad de que al desaparece» 
de allí el ejército, ninguno de los que que-
den allí bendecirán 'la obra de España. 
Afirma que en el resto de España existe 
animosidad y hostilidad contra Cataluña. 
(Algunos diiputados lo niegjan.) 
Sí, hay animosidad1, porque se ha hecho 
creer que sólo se beneficia á Cataluña. 
Vosotros, los de esa mayoría, no represen-
tá is á España. (Rumores.) 
Si la mayoría no representáis el espíritu 
del país. (Nuevos rumores.) 
Nosotros traemos aquí un pilogramaj. 
Nosotros no queremos disgregar á España ; 
al r evés ; queremos unir Portugaü á Espa-
ña, para formar la Federación Ibérica. 
Puesto que los Gobiernos no quieren ha-
cer nada de ello, nosotros llevaremos el pro-
blema á todas partes, ait pueblo, á la calle. 
El Sr. COMENCE: A la calle del Des-
entraño. (Grandes risas.) 
El Sr. DOMINGO: Tetrmina "insistiendo 
en que defenderán ante España!, en él Par-
lamento y fuera de él, sus ideas naciona-
listas. 
El Sr. GASCON Y M A R I N , por 'Ta Comi-
sión, contesta al discurso del Sr. Domingo. 
Empieza por rechazar la afirmación del se-
ñor Domingo idfe qu© no aleipnelsenten üos 
demás á España y su espíritu. 
Yo tengo una labor económica anteparla-
mentaria, y después mi expediente electoral 
acredita que vengo aquí con tanto derecho 
v tants» pureza política oomo los regionalis'-
tas. (Muv bien.) 
En materia económica. Aragón levanbará 
y ha levantado siempire su bandera con aquel 
que ha inten.tadb la recrgandzaoión; pero en 
nuestros idisalés, ó en todo aquello que in-
(tente ó represente sólo na átomo de desmem-
bración n-acicmal, Aragón levantará eu ¡ban-
dera en conitra. 
Estos no son lirismos y sí realidades. 
Examina lo dicho por el Sr. Oaimbó y é l 
l Sr. Domingo en lo referente á la Enseñanza 
I y al chillerío de los catedráticos anto cual-
quier reforma, y dice que les oatrdr uticos 
han celebrado varias Asambleas en solicitud 
de la autonomía universitariia, y hnn visto 
en frente á ellos á Cataluña, que quería po-
ner á Ir. Universidad en manos de la Dipu-
tación. (Muy bien.) 
Rechaza también la argumonrtac'ón del se-
ñor Domingo en, lo referente á los ideales 
económicos, diciendo quo contra esa argu-
1 lentación están las realidades y loe deseos 
del Gobierno, por boca del ministro de Ha-
cienda en su último discurso, en el Senado, 
exponiendo la reorganización, tanto on ol 
l sistema de colonización, como en el de la 
i Hacienda. 
i Se niega á entrar de lleno en el probTe-
.' ma die la naoionalidad, del que han hablado 
: otros oradores, per creer que no lo com-
pete; pero oree que esto vale fundlimon-
tarlo. liali 'indo do la raza, de la H ¡ ttoria 
: y eií/ Derdcho, nrjes 'hay .sus lautoridla'dbg j 
i maveres que obliwan á no aceptar dichos j 
! conceptos y á defender la unid i d nacional. • 
Cree que los pesimismos de' Sr. Dcmin^o í 
i son "níuml-'ados, pue.-i ailgo die lo expuesto , 
', por él é&ti va «bordiad'o. y otras cosas se I 
, abo ref rán en breve. 
Habla luego eí orador dé las formas de 
' Gobierno. ¿Es que vosotros creéis poder 1 
', die-nnvclveros con un irógimon republicano? 1 
1 PIK s yo debo deciros que ahora en ninguna ¡ 
¡ parte ' preocupan las fonnr a de Gobierno; 
i lo que ai pu-ble le interesa no es quién ! 
le gobierna, sino oórao se le gobierna. 
' Tcní is lo prueba de lo que digo m quo. I 
en la actuaVulad, de los campos republicanos 
han pa-iado ailgunos hombres á la mor.avquía 
(Bumures) ; pero no se van de la monarquía 
á la república, (Nuevos rumores en' los ban-
cos republicanos.—El prosideute agita la 
campanilla.) 
E l orador termina su discurso en un can-
to á l'a desoentralizatrón adiministrativlai, 
pero dentro du la unidad naciionajl. (Aplau-
sos.) 
E l Sr. DOMINGO interviene nuevamemte, 
para rectificar. 
Mantipiie varios d© los puntos expuestos 
en su discurso y ©n ila necesidad dé llevar 
á la calle el problema. 
Dice dleipués que el Sr. Junoy .se ha mar-
chado á la monarquía, .según dijo, porque 
encontraba en el Rey virtudes y amor á 
la democracia. Termina diiciendo: «Esas vir-
tudes y ese amor sólo exisrtem en nosotros.» 
(Risas y rumoiresi.) 
E l Sr. SALAS ANTON interviene tam-
bién en el debate, para alusiones. 
Extensamente, el orador examina la parte 
<}e la enmienda que se refiere al idioma, 
rebatiendo las creencias del Sr. Cambó y d© 
los demás élemen/tos de la «Lliga». 
Siendo el idioma un inistrumento de traba-
jo y isoberanía, vosotros, que representáis 
á la plutocracia catalana, queréis arrebatar 
el instrumento d© trabajo, el idioma español, 
á los obreros catalanes. (Bien.) 
Examina los idiomas qu© s© hablan en él 
mundo, exponiendo la siguiente estadís t ica: 
El inglés! lo hablan 140 millones d© habi-
tantes; el español, 89 millones; el ruso, 80, 
y el alemán, 84 y medio. 
Esta estadística es demostración die qu© 
el idioma español es un instrumento necesa-
rio al obrero que tenga que ir á otras tierras. 
Recuerda que el Sr. Pi y Margall, el gran 
catalán, hablaba siempre el castellano. 
E l Sr. VENTOSA: ¿ E n qué idioma h» 
hecho su señoría la campaña electoral? 
E l Sr. SALAS: Ya hablaremos de eso. 
Sigue su discurso, para demostrar la ne-
cesidad d© hablair en castellano. 
Recuerda que entre unos coros y orfeo-
nes que fueron á Londres, un orfeón cantó 
en catalán, y sucedió que diesmereció su la-
bor, porque nadie 1© en tendía ; en cambio, 
6e llevó el premio y el éxito el qu© can-
taba español. 
Reouierda qu© en cierta ocastión preguntó 
á unas Sociedades obreras por qué habían 
hecho un manifiesto, sobre sm elección, en 
castellano, y 1© dijeron: «Porque s© le© me-
jor. E l catalán se leo con dificuiltad'.» 
Afirma que antes del regionalismo existía 
Un teatro catalán próspero y hermoso, y 
en cuanto habéis empezado á desienvolver 
esas ideas, el teatro ha venido abajo. 
(Entra el Sr. Maura, y ©quivocadamente 
va á sentarse en los bancos de la mayoría. 
Un diputado s© lo avisa; ©1) Sr. Maura te 
día las 'graciasi y marcha ligero á ocupar su 
puesto, entre grandes ristfs.) 
Hay que andar oon mucho ojo en lia auto-
nomía municipal. 
¿ Vamos á concederles autonomía á aloal-
dfes y secretarios d© Ayuntamientos, para 
que repartan el Censo? EJ concepto dé au-
tonomía ea peligroso. 
Inglaterra s© opuso al túnel por el Cana] 
de la Mancha, por conservar su autonomía. 
Si se hubiese hecho el túnel, ¿ se habría 
perdido el «Sussex» ? (Risas.) 
Hay quien pone rejas para défenderste, y 
el día que tiene al ladrón dentro no puedia 
salir de la casa. (Risas.) 
Expon© qu© los catalanistas no represen-
tan reivindicaciones obreras, y qu© más im-
portante qu© ©l problema del idioma es» ©1 
d© lia higienizaoión d© las oiudades, espedali-
mente de Barcelona. 
Queréis hacer dte Barcelona una población 
d© dos millones de habitantes, y oomo de-
seáis que todos sean cartalanes, tendiréisi qu© 
llevaros allá á todos los habitautes de Cata-
luña. (Risas.) 
Habla luego d©. las cositumbres inglesas. 
Pide se le reserve la palabra. S© 1© con-
cede, y s© levanta la sesión. 
•» » » • » » • » » » • » • » • • » » » 
Sidra T e r e t e r r a i Cansas 
Preferida por cuantos la conocen. 
L A D I P U T A C I O N 
PROVINCIAL 
S E X T A S E S I O N 
O 
L A RED TELEFONICA PROVINCIAL 
Ayer se celebró, á la hora acostumbrada^ 
la sesión sexta dei presente periodo. 
Se da cuenta de uu oficio del diputado 
¿nstruoíor del expediente motivado por el 
extravío del expósito Tomás, rogando se i n . 
tere.se al señor ministro de Gracia»- y JusU-
oóa d inmediato traslado á M.adrid do Ma»» 
r íano Diez, port©ro quo fué de ¡a InohiM». 
y que en la actualidad sufr© condona ©n el 
penal de Burgos, á fin de pracUcetr doter. 
miilnadas diligencias «en el expresado expe-
diente, y la Corporación, además d© aprobar, 
por unfonimidiad, lo interesado por ei señoi 
Llasera, le da amplia racuitad pava fisoali. 
zar los libros d© registro de la luolusa, y 
caso de que faltairau más niños, procedía á 
formar nuevos expedíenitos de roapunaabili. 
diades. 
Se da cuenta de una moción del presiden* 
te, relativa á que se apele d© la senMOioia 
dictada ©n los actos del juicio dtecliamtivo 
de mayor cuant ía , seguido por la Diputa-
ción contra el Monte de Piedad y Oaja d© 
Ahorros de Madrid, piidiendo la devolucioji 
de la cantidad d© 21.G48 pesetas on varia* 
cartillas abiertas, y qu© se encargue do lar 
dirección y defensa de este asunto al letrado-
D. Vicente dte Piniés, en atonción al concu 
oimiento especial que del mismo tiene. 
Los Sres. Fernández Rodríguez, Soria ]M 
Morales formulan algunas con Sideraciones ¡Jfft 
Be aprueba la moción. 
Se da cuenta de otra, relativa á la in»^ 
talación de la red telefónica provincial. ' 
La presidencia pondera la importancia d«} 
t a l proyecto, el cual tendrá, según dice, fe-' 
Qiz realización mediante un concierto q u ^ 
ha hecho oon la Dirección general de Coonu*. 
nicaciones, liquidando en cinco anual:dadefl 
la suma de 125.000 pesetas. 
Se ©ntalbla un ligero debate sobre el Pftr'' 
ticular entre los Sres. Richi, Adame, Fer-
nández Rodríguez y Godtia, aprobándose há 
mooión. 
S© procede á nombrar auxiliar die Ha D©« 
positaría de fondos provinciales, oon el ha. 
ber de 2.000 pesetas anuales, el ordenanaar 
de la Diputación Francisoo San tamar ía , 
acordiando que se correrá la escala del per-
sonal subalterno, cubriendo las resultas. 
Se aprueban varios dictámenes de Las Co-
misiones d© Personal, Fomento, Hacienda y 
Beneficencia, y se da cuenta de uno de la 
Comisión d© gobierno interior aplazando to-j 
da resolución en la moción del dliputado se-) 
ñor lilasera, relativa á qu© se reorganicen 
los sen-icios de la biblioteca y archivo de» 
la Corporación, basta que la situaedón ©00^' 
nómioa d© la Diputación conisienita las mo-
dífioaciones qu© se proponen, y, sobre todb, 
hasta qu© se instalen ©n el edificio de la 
cali© dtel Fomento, número 2, aquellas d©-
pendencias. 
El Sr. Llaserai se lamenta de qne la Dipur 
taoión de Madrid tenga ©n un estado dia 
abandCno yergoeoeo la biblioteca y el archi-
vo, pues la primera sólo sirve pana recono-
cer quintos de enfermodades dudosas, lo que 
dará lugar á que los libros estén saturadoe 
de microbioe, y respecto del segundio, dlc»» 
que se encuentra en los sótanos del Hoepd-
cio, en gran desorden, sin que sea posibl© 
encontrar cualquier dato que fuera preciso. 
Se aprueba v#!a moción deH Sr. Fernándíe« 
Fuentes, relativa á que, antes die procedier 
al traslado d© los asáladcs del Hospicio á 
Aran juez, informe el personal médico sobr» 
el estado sanitario de los acogidos. 
Se acuerda que las cartillas, de cien pía. 
setas cada una, que deberán abrirse en bo« 
nefioio de diez acogidos de la Inclusa,, coax 
el importe del donativo de 1.000 pesetas del 
periódico «La Acción», se constituyan an el 
Inst i tuto Nacional de Previsión. 
A la hora reglamentaria se levantó la se-
sión. 
* , 
L a Juventud Antoniana 
La Juventud Antoniana, establecida en la 
iglesia de San Fermín de los Navarros, viene 
celebrando con gran esplendor la Novena de 
su Santo Patrono, el Taumaturgo Paduand 
Los cultos del día de San Antonio revesti-
r án una solemnidad extraordinaria, A las 
ocho celebrará la Misa de Comunión el emi-
nentísimo señor Nuncio de Su Santidad, y , 
terminada la Misa, bendecirá ía bandera ^ 
estandarte que han de estrenarse dicho día.-
A las diez será la Misa solemne, interpretada 
por la Capilla Isidoriana. Y por la tarde, 
oomo digno remate de tan hermosas fiestas, 
después de la Reserva, en la que tomará par-
te la expresada Capilla, será pascada truia-
fahnente la imagen de San Antan-o por 1«9 
calles del 'Cisne, Zurbano, General Arrando 
y Almagro, terminando con la consagiacaótt 





gestión, fiatulencia, dolor de ^ 
ESTÓMAGO 
¡dcsarrerjios intestinales (diarrea, estre-
Iñimiento), es porque desconocen 
las maravillosas curaciones del 
D I G E S T 0 N I C 0 
Do venta en farmacias y droguerías 
Depositarios: Pérez,Martín y O"' 
M A D R I D 
V I N O P I N E D O 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, CLO-
ROSIS, INAPETENCIA, E T C . 
1» » » » » • » » » » • 
Juguetes finos y baratos 
BARQUILLO , 6 duplicada 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Las que mejor curan 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , asma, t09*\,Pfc 
venta en todas las farmacias. 
N O V E D A D P R A C T I C A 
Una cosa pequeña, de poco precio y de 
gran utilidad p a r a cuantos manejan libros 
son las 
cantoneras americanas 
adaptables de acero. 
Con ellas se evita la rotura de los libros. Se ajustan instantáneamente sin 
grapas ni tomillos. 
Sirven para cualquier tamaño. 
( Una docena 
PRECIOS Un ciento 
Un miliar , . 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 




A S T I L L A S O L I V A R 
P E C T O R A L E S 
Calman rápidamente la Tos. Son insus-ituíbles por sus virtudes 
curativas en l a s enfermedades de las vías respiratorias: Catsrros, 
Broííqurüis, Larsogstis, Roínq^eraj etc» 
O e v s n t s e n t o d o í - l a s F s r m í n o i s s : . 
Domingo 11 de Junio de I9J6. E L O E B A T t M A D R I D . Añ^ v ¡ 
D E L O S M I N I S T E R I O S 
P E T I C I O N E S D E ¡ L O S C Q R U 1 Ñ I E S E S 
L O S B A R C O S PROCEDENTES D E NORTEAMERICA 
T O C A R A N E N L A CÓRUNA 
LOS EXPLORADORES 
b ¿ CANARIAS 
U N A C O N V E R S A C I O N 
CON E L R E S 
EN LA PRESIDENCIA 
Hablando con el presidente. 
E l presidente del Consejo manifestó sí los 
periodistas que lo único que tenía que co-
«nunicarles era que se había aceptado la di-
misión del cargo al gubernador do Toledo, 
Sr. Iturriaga. que ju ra rá el cargo de dipu-
tado, j se nombra para sustituirle al go-
fcemador de Te niel, Sr. Iguesón. 
E l Gobierno civil de Teruel queda por aho-
'Ta vacante. 
E N GOBERNACION 
J De ¡madrugada. 
^ E l Sr. Ruiz Jiménez marchó anoche a 
Medina^ á pasar el día de hoy con au fa-
^ Regresaa'á JIOT la noche. 
•EN HACIENDA 
E l Sr. .Alba recibió ayer ai mediodía á ¡jo* 
'«oriodistas, manií'estándoles que ha visto 
^ue varios periódicos se hacen eco de las 
|«-ot©stas, que ya al ministro han llegado, 
jue se hacen contra eít proyecto de ley para 
Rravar los beneficios obtenidos con ocasión 
S© la guerra. 
Son varios los telegramas que en contra 
'-de ese proyecto lia recibido el Sr. Albaj 
¡pero, si bif>.u son dichos tolegramas de imper-
' tancia por su* íLnnas, no lo son por su nú-
tuero, pues no llegan d una docena; en cam-
jfcio, nian¿f€>staba el ministro que son varios 
centonares de telegramas los que ha recibido 
telicitándole por ia. presentación del citado 
^^proyecto á- las Oortes, y entre estas felk-ita-
«ciones figuran , las de muchos Sindicatos agrí-
a l as y otn-eros. 
f E l Sr. Alba está dispuesto á admitir cuan-
éas modificaciones, al proyecto se presenten, 
Vempr© q-ae. sin dañar al espíri tu del mis-
.̂ po, se encaminen á hacerlo más agradable 
los que al tributo han de verse sometidos. 
* A este fin, por la Comisión correspondion-
He, se ha abierto una pública información, que 
dura rá hasta el día 15 del corriente, des-
ttmés de cuya fecha la Comisión se reunirá 
¿ a r a estudiar el resultado de la misma, }¡ 
Ipeguidamente, será llevado el proyecto al 
.Congreso para su discusión, estando resuelto 
tministro á llevarlo adelante, como todos demás proyectos fiscales que sucesiva-
-•aente irá presentando d las Cortos, 
í • Y por último, e(ll Sr. Alba .dió cuenta' 
i fe que había recibido á todos los opositores 
•probados en hs do abobados del Estado, 
« a r a entregarles sus nombramientos. En el 
Sicto pronunciaron discursos el director ge-
keral de lo Contencioso, él ministro de Ha-
rienda y el número 1 de los aprobados, so-
por Calvo Sotclo, quien terminó el suyo pi-
firiendo la arrpl;flición dio plazas patra que 
puedan obtenerla todos los aprobados que 
pan quedado ein ella ; á lo que el Sr. Alba 
Jeontestó que no podía acceder á lo solicita-
So por el Sr. Calvo Sotelo, cuyos generosos 
•enT.im/ieutos elog'ó, sin embargo, el señor 
piinistro de Hacienda. 
EN FOMENTO 
Iníar^ses tía H Coruña. 
Dijo el ministro do Fomcn-to que había 
recibido la visita do una niumerosa Comi-
sión -de senadores, diputados, alcaide y re-
presentantes de diversas entidadRS de La 
Coruñai. en solicitud de. que íes barcos que 
vienen de loe Estados Cuidos hagan encala 
en ol pueirto <ite ia. citada, capital, y a d e m á s 
á intaTesarle. de la construcción del ferrcoa-
n-dl e s tratégreo de El Ferrol á Cijón, imporl 
tant ís imo por s.u anitedicha calidad como 
pt riíérico. 
La pi-imera petioióa ha sido satrsfact&ria-
meute resnielta. por las acertadas go-stiones 
del Sr. Grassct cerca do la Compañía Trasat-
lántica, emeargada del sea-vicio. 
En cuanito á la segunda, no obstante lo 
costoso de la conotruccóni del forrooarrU de 
que se tratA, toda vez que han de atravcfiar 
regiaues montañosas, ol miniistro dijo que 
se atenderá el deseo, dadas tas ventajas que 
se otoigan en el proyecto de ley de ferro-
carriles secundarios y estiratégicos, do que 
antes hicimos méri to . 
Los tejeros y el carbón. 
Con respecto á la actitud do los tejeros al 
suspender los trabajes, por el encarecimien-
to del carbón, dijo el ministro de Fomento 
que del asunto se venía ocupando desde hace 
tiempo, y que los patronos, sin esperar so-
lución alguna, suspendieron las faenas, dan-
do lugar á que los obreros sin trabajo rea-
lizaran la manifestación de que hace días 
habló la Prensa. 
Afirmó el Sr. Gasset que, por gestiones 
hechas cerca do las empresas de minas y de 
los patronos, voíverá á reanudarse la labor 
el próximo lunes. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Gratificación.—Se concede la de industria 
al capi tán de Arti l ler ía D. José Fernández y 
Ferror, con destino á la fábrica de Trubia. 
Concurso.—Se anuncia concurso para la 
elección de una obra de Geografía de Marrue" 
eos, que sirva de texto en la Academia do 
Infanter ía . 
3ia^/-¿mo7!Ío.—-Se concede Real licencia pa-
ra con traerlo al oficia! primero de Interven-
ción D. Francdsco Marín, 
Destinos y si tmeiones.—Destínase al M-nis-
terio d)c la Guerra al capi tán de Anti lbr ía 
D. José I r iar te . 
El «Diario Ofícial publica propuestas 
de deetimyj de jefes y ofioiales de Samdad 
Mil i ta r y Caraibineros. 
•4» Se concodo el reemplazo voluntario al 
capitán de Artrllería D. Angel de Vi l l a . 
Se cencode la vuelta á activo al escri-
biente de Oficinas militares D. Cesáreo A l -
var oz. 
Cruces.—Se concede la cruz y placa de 
San Hermenegildo al coronel de Caballería 
D. Juan Villavicencio, 
Nuestro Monarca, al re.vJilaa-r su viaje ' s 
| Ballesteros, saludó en Illescoa á los explo-
radores t .nerteños, que venían á .Madrid. 
Hornos teniido ocasión de lialblm- con ks 
vulieutos niui.h:uhi s. y noi> han referido los 
térmiíius en que se ofeotuó la conversación 
y. eucumtro con Su Majeatad, 
—Tan pronto con.o distingurmos á los 
viajeros del automóvil, reconocimos á Den 
Alfonso. 
Prorrumpimos en vítores y a c! amacice ¡os, 
ordenando oí Rey que parase el vehículo. 
A l enterarse el Monarca de que éramos 
tiniorfeños, nos habló do nuestro archipié-
lago querido, recordándonos las b2llez;'.s na-
turales de la isla de Tenori/fe. 
Tuvo para nosotros palabras de cariño 
sumo, eo'mándonos da lalaban^as. 
Don Alfonso nos refirió ol siin>ie.stro del 
buque inglés icHair/píhire», on las is'as Orea, 
das, y en cuyo hundime^nto perdió la vida 
lord Kitchenor, noticia que desconocíamos, 
y cuya inífaimaccón agi'adeciimcs al Sobe-
rano. 
-Afablemente se deipidió ol Rev de nos-
otros, y al par t i r su automóvil volvimos, 
entusiasmados, á vitorearle.— 
Los exploradores tinorfeños erttivienm en 
el domieilio soocttt del Comité NaoionaJ, Jo. 
vellanos, 5, entregando el mensaje del Co-
mité provincial de Canarias, residento en 
Sa^a Cruz do Temerife. 
Firman el mensaje, art íst ico pergamiTio 
maravillosamente ejecutado, todas l.0s se> 
eiones de Canarias, y, además, todas aque. 
Has por donde han pasado en su viaje los 
exploradores. 
Varios señores del Comité, presid^dcw prr 
el señor conde de Ca«t:llo F e l , recibieron 
en ol Centro á los visitantes, cambiando im-
presiones del viaje. 
Muchos exploradores de Madrid acudieron 
á visitar á sus simpáticos compañeros. 
- 1 1 1 o • -
ESTADO M L TIEMPO 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
sombra: 230,4 . — Temperatura mínima á la 
sombra: 80,2.—Dirección dominante del vien-
to : Este. 
Tiempo prcbabfe en MatJrirf: Buen tiempo. 
Estado general del tiex.po sobre c| Occi-
dente eurepso.—Se está formando una pe-
queña perturbación atmosférica en el mar 
ibérico. El tiempo es ailgo lluvioso en Canta-
bria y Ga'icia. manteniéndose bueno para el 
r^sto de España. 
Tiempo probable en España.—Cantabria, 
Galicia, Ccnti-o y Extremadura, buen tiem-
po: Aragón. Cataluña y Levanto, vientos del 
Norte y tiempo inseguro; Andalucía, tiempo 
algo tormentoso. 
SECCION D E CARIDAD 
Número 77.—De noventa y seis años de 
edad, y muy enferma, una pobre viuda so-




E N L A C A S A D E CAMPO 
SECCION DE_ RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
uLA COPA MILITAR» 
En la Casa de Campo se colcbraroin a y » 
interesantes partidos de este deporte. 
Jugóse primero un ((match» entre ol 
((team» azul, quo compe-nían el oo^dle del 
Rincón, d barón de Güell, ol duquo de 
Arión, y D. Antonio Escandón, contra ojl 
cciu.po olarico, formado por Habib LolfaL 
lab Bey, ol duque de Santoña, ol conde de 
la Cimera y el marquC'S de Villavieja. 
Verificáronse después otvos dos partidos 
para, disputarlo la uC'opa militar»). 
íi".>;i:'r'?n en estes partidos el «team» 
A (azul), que formaban los ten/ientes Te-
jerizo y La.:a, el capi tán Valles y el conde 
de la Maza; el ((team» B (rojo), compues. 
to per ol ton.iei'ite Pcmte, el conde de la 
Mejorada, el marqués do Pons y el infant*. 
D. A'I'fonsc; el ((team» C (morado), consti-
tuido por el marqués de Villabrágima, el 
Príncipe Don Raniero, el comandante P r i -
mo do Rivera y Su Majestad el Rey, y ol 
((team» D (blanco), rc-presontado por el 
marqués de Viama, un ofioial de la Escuela 
f', Éor ' t ác ión , ol mayor Dyer y el qa-
pi tán Chacel. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
COMEDIA.—A k s cinco (popular), E l in -
fierno.—A ias diez y ouarto (popular), E l 
collar de estrelliais. 
PRINCElSA.» — A lias sf|lsi, tfunció.n con 
programa especial y d'e novedad. Segunda 
matiinée infantil, dedicada á ilos niños, con 
expeiimentc;! cómicos, estupendas sorpresas, 
concursos con premios y evasiones inoompa^ 
rabies. E l gran Raymond aceptará un desafío 
que Je tienen propuosto.—A las diez, E l 
gran R?ymond, rey de los misterios y d!el 
üusiraii' Kno. 
INFANTA ISABEL.—A k s seis y metik. 
El eardenal. — A k s diez y mediia, Juana 
José, 
APOLO. — A Jas canco (^encalla), Bohe-
maos.—A k s seis y media (doble), Serafín 
el Pinturero, ó Contra, el1 querer no hay 
razones.—A las diez (sencclla1!. La vente 
serva.—A cnce (doble), ScrrJín el Piintu-
rero, ó Contra ed querer no hay razones 
(des artos). 
Z A R Z U E L A . - A k s cinco (sencilhi), M i'l-
dilción gitana.—A las seis (sencilla), La gui-
tarra u'el amor.—A ks tsdete y cuarto (sen-
c.ilk), Siierra Móreiva y los 20 enanos.—A 
ka diez (sencilla), La guitarra del amor.— 
A Las once (sencilla). Maldición gitana y los 
ÍÜJ enanos. 
REINA VICTORIA.—A k s seis y ínedtia 
(doble), E l capricho de k s damati (tres ac-
tos), A k s d!ieí y media (doble), E l ca-
pricho de las damas (tres aotos). 
EXPOSICION DE MINIATURAS. — Pa-
seo de Recoletos, 20.—De diez á una y dé 
cuatro á ocho. 
DIA 11.—Donninro de Pontsocstés. 
San Beruubíi, Apóstol; Saiuu» Félix y 
Fortunato, hermano» mártires, y San Pari-
si<;, coniesor. 
î a 3lisa y Oficio divino son de esta Domí-
Jiica, con rito dub'ie de primera clase, con 
Octava privilegiada y color encarnado. 
Adoración tsiocturna . — San Juan de Sa-
hagún. (Solemne Tedéum, á k s diez en 
punto*.) 
Corto de María Nuestra Señora del M i -
lagro,, en 3a iglesia de k s Desea has Reales; 
cic lielén, en tean Juan de Dios; de Lourdes, 
en San Martín y San Fermín de los Nava-
rros, y del Amparo, en San José. 
Sant¿ Igícíia Catedral.—A ias nueve y me-
dia. Misa conventual, predicando el señor 
magistral; por la tarde, á k s cinco y me-
d k i Ejercicio al Sagraco Corazón de Jesús , 
con Exposición monor del Santísimo Sacra-
mento, predicando el director de este Cen-
tro del Apostolado. 
Capilla Real.—A ks once. Misa mayor. 
Encarnación.—A k s nueve. Exposición de 
Su Divina Majestad y Tercia cantada; á 
eontinuación. Misa sokmne, con sermón á 
carjo dp D. José Valdés, y scícimne Reserva. 
Parrcnuiac.—Idem id . , con explitacióu del 
Santo Evangelio. 
Capilla del Ave María.—A Irs once. Misa 
y Rosario, y á lias doce, comida á 72 mu juros 
poTjros. 
-awaizac Reales.—A k s ocho, Misa de Co-
munión, y á las diez, la solt.'inne; por k 
tarde, á Jas cinco y media. Ejercicios con 
sermón. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
oi&co c'o Eorja.—A k s o^ho, Misa de Comu-
nión general para ks Hijas de Mar ía ; por 
la tarde, á ks seis. Ejercicio v sermón, por 
el Rdo. P. Florei/ ino L a i k , S' J . 
Iglesia Pontificia de San Migual . — Idem 
Misa de Comunión general. 
Iglesia cfc Jesús.—Idem para la Orden Ter-
cera, y por k tarde, á las cinco. Ejercicios. 
Iglesia do la Gonsciación.—A k s diez, Misa 
solemne, con sermón á oargo de'I Rdo. P. Fé-
lix Sánchez, y Bendición Papal al terminar 
k Misa. 
Iglesia de Calatravas.—A k s once y me-
dia. Absolución general á los Hermanos de 
la V . O. T. do San Francisco de Paula. 
Iglesia de San F r a n c i a el Grande.—A k s 
nueve. Misa solemne, con sermón á cargo de 
D. Gabriel Puig. 
Igicsla tí© Graoia.—Termina k Novena á 
su T i t u k r . A k s ocho, Misa de Comunión; 
á k s diez v media, la solemne, con sermón 
á cargo del Sr. Bolda, y por la tarde, á k s 
sois y media, terminará k Novena. 
Igíesia de María Auxiliadora.—A k s seis, 
á las siete, á k s ocho, á k s diez y á las 
ohee. Misas rezadas, y por la tarde, á k s 
cinco. Ejercicios, con S. D . M . do Manifiesto 
y sermón. 
Iglesia de San Ignacio.—Continúa k No-
vena á k Santís ima Trinidad. Por la maña-
na, á k s diez. Misa soílemne con Su Divina 
Majestad de Manifiesto, y por k tarde, á 
las siete, Exposición de S. D. M . , Estación, 
eermón á cargo del Rdo. P. Santiago de Je-
sús, v Reserva. 
Parroquia d« Santa Bárbara .-Fn,, , ; , , 
K-jduo a San /Vutoaio. A ia* .J¡ ,y A ?JI »> 
tada y por 'la t .n le , á las ' ^ 
dicara el Sr. Moreno ' u *' He-
Parroquia de San Antonio do la Florida 
Continua el Irecenano. A ¡as diez M: 
toda y por la tarde, á k s seis, ¿ r e d j W ? * 
k s días 11, 12, 13, U y 15. ü All^L1aipJai 
tor. y el 16, el Sr. González Pnche 0 
Parroquia de Nuestra Sonora del Carr* 
(Cuarenta Horas).—A las siete, E x o o S 
de S. D. M . ; á ks diez. Misa ^ 
sermón a cargo de D. Baldomcro Sándfe, 
por k tarde, á las seis, continúa k Noven 
á( ik Santísima Trinidad, predicando el ¡eí 
ñor Frutos Valiente; Bendición y procesid» 
do Reserva. , ^ 
Religicras Concepcíonisíac (Blasco de Ga. 
ray).—A las echo y media, «Tercia» cantada 
y á k s nueve. Misa solemne. ^ 
Rcíigiosas Mcrcsdarias de Don Juan da 
Afarcón.—A k s nue»ve, «Tercia» y can 
tada. 
Santuario del Corazón de María.—A bu 
ocho. Misa de Comunión general para ]* 
Archicofradía ded Inmaculado Corazón de Ma-
ría, y por k tarde, á las seis. Ejercicios, con 
p-rmón á cargo d« un Reverendo Padre ift. 
sionero. 
• « • 
Novenas á San Antonio da P^dua. 
Cont inúan: En k capilla del Santo Cristo 
do k Salud, á las siete de la mañana, Rosa, 
rio y Novena ; á las doce, ídem i d . ; por 1» 
tarde, á k s seis, Exposición de Su Divina 
ngug. 
t ías, a las diez, y por la tarde, á las seis. 
Iglesia Pontificia, á las diez, Misa cantada] 
y por la tarde, á k s seis v media, predicará 
el P. Goy. .San Antonio do los Alemanes, ídem 
ídem, y por k tarde, á las seis y medid, pre-
dicando ol Rdo. P. José Joaquín (Carmeli. 
ta).—Religiosas de San Pascual. ídem íci., y 
por k tarde, á las cinco y media, predicará 
un Padre Franciscano. Calatravas, ídem id. á 
k s diez y media, predicando los días 11 y 12 
D. Manuel Fernández y D. José Pérez, y 
por k tarde, á k s seis v media, el Reveren-
do Padre Caksanz R-abaza. San Pedro el 
Real (Paloma), ídem id. á las diez, y por 1» 
tarde, á k s seis, predicará D. Leoniso San-
tiago. San Fermín de los Navarros, ídem id. á 
las diez, y por 'la tarde, á las seis, predicará 
el P. Ilzarbe. Parroquia de San Ildefonso 
por k tarde, á k s seis, predicando el señar 
Sufárez Faura. Parroquia de San Marcos, i 
k s seis de k tarde, predicando el P. Eva-
risto (Carmelita). En la parroquia de San 
Justo (Maraividlas), á k s seis y media, pro. 
dicando D. Manuel López Anaya. En k pti 
vrequia de San Luis, á las siete, predicando 
D. Angel Lázaro. En la parroquia de San Mi-
llán, á las siete, predicando el Sr. Benedicto. 
En la iglesia de Jesús , á k s diez. Misa can-
tada, y per k tarde, á las seis, predicará un 
Padre" Capuchino. 
' M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967-
^ » ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1> ^ ^ +1 M M. % % % % ^ % % % % ^ % ^ ^ M i|t tii'^í 1>- % % 'Ifc ^ '?Ĵ >̂ % % ^ 
EL iLUSTRÍSIMO SEÑOR 
D o n R u f i n o R a s c ó n O r t í z 
C A P E L L A N DE HONOR DE SU MAJESTAD 
Falleció el día 12 de Junio de 1905 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
T o d a s las M i s a s que se ce leb ren el d í a 12 de l 
a c t u a l en l a p a r r o q u i a de San Gines y en la Re í 
ig lesia de l a E n c a r n a c i ó n , y los d í a> 13 y 14 en l a 
p a r r o q u i a de San t i ago s e r á n ap l icadas p o r e l e te rno 
descanso de su a l m a . 
Su familia ruega la encomienden á Dios. 
• - (8) 
• . . . . . . 
¿ % É í . y T R A d?& S ^ Í T A L A R E S 
^ R E R A jERONIMD 12-MADRID 
Optica " A m é r i c a , , 
ALCALA, 35. Ace?a Calatravas 
No descuide u te i su vit*tn, hoy; nj&ñma t s l vez sea 
ta do. Si siente ustod tí olestias en KUS o j ' s 6 DO ve bien, 
vensa instad per f.Bta casa ó t rá iganos la receta de BU 
c enlista. 
l lDUi)c!os:-:J.DOllll l lGiiEZ:-:Pleza 
} REUMA, CALCULOS, CATARROS, COQUELUCHE, NEURASTENIA 
T E R M A S P A L L A R E S (?dad. í m . ) 
(ANTES M A T H E U , SAN FERMIN Y GRAN CASCADA) 
A L H A M A DE ARAGÓM 
A 4 horas do Madrid un los trenes ráp idos . Para informes, Bolsa, 2. Tel. 1.769. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
Q O m i i n R O I I DE (aÁÜrtA 
V I T O R I A 
Venta e » M a d r i d : LiAT&JRNi O ti^^OlA 
E s a Beruairdluo, 1S. { onSAteria ) 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
IGLESIA 
Imáfifene», altarei y toda dase de carpintería religio 
«a. Actividad demogírada en lo» múltiple* encargo?, 
debido al numeroso e instruido persona'.. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE T E ^ A eseuHtar, VAUSMCSA 
| B o d e g a d e M é n i r i d a I 
? de J. Areliano. Vinos Sno» de Mesa, Jerez. Cogn^ :aj nc» n jores marca». Rancie (1880) especial para enfermos. Sasiva f 
^ 6 domiclio.—JOHGE J U A N . 21. Teléfono. 186. 
Para limosnas y ropero» 
L A i í í T E t A T I J E R A . DE ORO - ^ r a n s«stteriftde 
(16 - v iu 11 de airas»; «a. P ovee íora la S c o d a d 
Crtól i a Jas-f i », v varias S ci'-clartr<! ro l i g io sa» . K-pe 
' i • l'J.t i on t ajos d.i -a para e bé tjoroí v n iños , oran 
*urtiit.., « log^anr-ia v ocono n(»i Rutudios, !(». Mailri f 
J A CASA DE LOS ESPEJOS 
So han re jb o i.rtt a ics p pg u^i j v/tlít;, liolado-
rnp. a'uiHti<«s frigOi lfic >̂ , ih . rao**,'filrro». junl, 8, u á 
^UÍDM d s - tr ftcúry tr. a nhi..r08 pror.íoq do tata 
Uas^. | CRUZ, ol. • HIJOS DE A. CANOSA .— y íiATO, 2. 
Agencia de anuncios: J. Domínguez. 
6, Plaza dei Matute, 8.-MADRID 
pesetas anuales 
& con at> o,, e n n .r*ut 2ó.Ouü pftj tn» nietalico dis-
f utau ío , a ernás. int ?6^5 po-- 1 0 a- ¿ v i , pa .a Sooe-
-̂ ad PS ' i .blo-id.i n 1$07, o»nre8i« naVia de una Conij.a-
ü l a os ' a i j ^ - a ¡Bónóel ísiinp. f-on i apit il do 25 nnl ones 
rte fr^iioo^, qu i iü^ttil i un f4>!rKa ea E»'> 1") r i ' ^ 
las solicitudes, por • o^-iio». A L A I ' U B ^ Í C I Ü Í D 
LKON, 20. M A D t t l D . ' ' 
l í iüooips pop n m m HIFLO 
Se venden des. roción llegadas do la Casa A. Froun-
dlicli. do Duessoldorf (Alemania), do una próduecióo 
diaxia do un«s .0(X) kóes. Por su gran economía, redu-
cid.i dimonsiión (1 nictro cuadrado) y poca fuerza 
(2 1/2 caballos), os la máquina ideal'pura Uotcles. 
Fonildf, etc. Dirigirse á D. Roberto F . Renner. Pa-
seo de San Juan, 76, Barcelona. 
urna 
T A L L E C E S E X C L U S I V O S t>E B O R -
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F i C U R A 
paja Temos, 
DE 
Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Lsiandartes, etcétera etcétera. 
Y C O M P A Ñ I A 
J U S T O D U R I L L O 
O l l e © de Ltifs V5ve«, 6, giotfcsuelo, y Paz, 10 
DIPLnmAS DE HĈ IOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
Tfsüs, Terciopelos, Fspolines de oro, plata y sedas. 
Damascos, telas pa i» trajes corales. Albss. boquetes. 
CéHcegt etc., tsculturas y todo lo relativo el cu»to divino. — 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
V a l e n c i a 
E S P A Ñ A = 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicáremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 Pa,eap"so- f." Prneacj? , ^ 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que se á gratu a para las 
demandas de irabajo si los anuncios no son de mas de 10 palabras, pagando cada dos P ^ ^ s ^ " f . ^ " d a " 
de este numero 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente ia orden de publicidad en 
«sts Administración. 
SEÑORITA dominando el 
francés, música y pintura, 
de^ea instruir niñas ó 
acompañar seüora. Ra-
zón : plazuela de Herrado-
ros, 10, principal. Casa do 
Luéspedes. (A) 
A L Q U I L E R E S 
VERANEO tresco Sigiien-
ZA. Aitjuiio pisos amueüla-
dos, baño, agua Iría y 
cnlit nte. Kazóii . Sánchez. 
Zorntla, 'J, Madrid. 
V A R i O S 
GS V E N D E hotel y so 
far, 22 700 pies total. R * 
7.ün: Miguel Augel , 9, 
Myriería. 
TRASPASO u'tramarinos 
mejor sitio Gran Vría en 
liiüjao. Beneficio bruto 
tinual, 17.000 pesetas, "a-
lot aproximado, 30.000. 
Ereña. Co'ión Larreá-
togui. 23, quinto, lii/lbao. 
SE VENDE automóvil 
Lindóle . marca Rennul. 
10-12 caballos. Garage Ma-
sa. Alfonso X, 1. 
COMPRO cajas registra-
¡oras. PagO "icjor que na-
die. Preciados, l l j tele-
lono 3.431. 
COMO propaganda, por 
primera vez, haré á usted 
un traje en el precio " de 
setenta pesetas, que co-
braré cuando quede á 
su satisfacción. Navarra. 
Arenal, 10, principal. 
CANTO, por Carmen Do-
mingo, á señoritas. Calle 
Pozas, 7, segundo, de on-
ce á cinco. 
VIOLINES antiguos cora-
pro, aitos precios. R. Sanz, 
Skn Lorenzo, 9. 
PROFESORA, habla in-
glés y francés, buenas re-
ferencias, desea colocación 
familia distinguida, para 
veraneo. Misó A. , Gaz-
tambide, 10, convento. 
C704) 
JOVIíN contador mercan-
t i l , inmejorables informes, 
garant ía , ofrécese contabi-
lidad, administrador, se-
oretaría particular ó cosa 
análoga. Martínez Lacuos-
ta. Carmen, 18, informa-
rá . (R) 
MATRIMONIO sin hijos, 
muy formal, bueuos infor-
mes, desea portería ó car-
go análogo. Entiende ca-
lefacción. Glorieta Bilbao, 
5, portería. ( ^ 3 ) 
E X SECRETJARIO y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, so-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
O F R E C E S E cuidar seño-
ra, ó ama gobierno. Pla-
za Bilbao, 2, portería . 
(705) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanosrralía 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
í»n su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (1)» 
i E O F R E C E para •» 
jribienta en oficinal t 
comercial acreditado 
«n eatoa trabajo». Tien» 
mformea. Santa Lacla, 
lúmor* I I , en arto. (S.i 
PROFESOR acred i ta 
i a clasei bachillerato, ma-
lemáticas, caligrafía, ele 




o&menta q ai eran terl0 > 
•empre que neoeaiten dé 
naestroa á obreros deben 
lingirae á la Bolea d»! 
rrab*jo ce loa Olroom, 
-*n Andrés. Ü 
SOLEDAD GONZALEZ, 
»astr* y oostarefa, 
frece para trabajar W 
m oaaa 6 á domicilio 
/ornal módico. Sapino, * 
(A) 
VIUDA con hi joi muro-
reí solicita portería. Infor-
mes en eata Administra-
BÍÓB. (A) 
l E R O R I T A de oompa-
fiía ofrécese buena casa* 
>abe piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con prácti-
ea hace y reforma iod» 
oíase de sombreros do 
lors y nifios. 
Palafox, 28. 
S« reciben encargos 
• • ia Admóa. 
Gran t x o o s M c i ó n de Novedades en Comedores, Dormito^ 
~*~*~~~**~>~i~ r íos , Despachos, S i l l er ía , etc., etc. 
Plaza del Angel, 10 x TH9NET HERMANOS :-: Teléfono 2J9 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a í i t y 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 1 . 
B ± J t M : e s ? c r o ~ £ t 
F T J O - . . ^ 1 : T T 1 ? , 
A G U A 5 Wi 1N tí R A L E ¿ 
N A T U R A L E S D B 
•Sr • i 
::.r" 
J O K F C B A T I V 
A S T I B I « O S A 
A I V T I I I K R E T I C A S 
Propietarios: Viuda é liijos de R. J. CHAVIRHI 
Dirección y Oficinas: IMLT4D. 12. ~ " 
